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5A INLEDNING. BAKGRUND TILL STUDIEN
1 Allmänt
Projektering av byggnader och anläggningar med installationer 
har på grund av utvecklingen mot fler funktioner, ökad installa- 
tionstäthet och större krav blivit allt mer komplex. Detta 
ställer högre krav på systematisk samordning, styrning och 
kontroll under projektering och uppförande för att säkerställa 
att byggnaden med dess installationer kommer att uppfylla 
ställda krav avseende såväl funktion som ekonomi. Samtidigt 
kan konstateras att felaktigheter som uppkommer och icke 
upptäcks under projekteringen får större konsekvenser ju 
senare de upptäcks. Merkostnader i form av fel och brister 
kan elimineras eller avsevärt reduceras genom förbättrade 
system och handlingar vid projekteringen.
Inom byggindustrin förekommer ibland att speciella kontroll­
insatser görs för att eliminera fel och brister i handlingarna, 
men något generellt gällande och accepterat system finns icke.
Inom andra industrigrenar, exempelvis kärnkraftsindustrin, har 
detta problem uppmärksammats under 60- och 70-talen, vilket 
har resulterat i utveckling av kvalitetssäkringssystem. Även 
myndigheter har fastställt krav och kriterier på bl a före­
tagens organisation, system och rutiner för att säkerställa 
att en anläggning kommer att uppfylla de krav på funktion, 
driftstillgänglighet och säkerhet som ställs.
2 Syfte med studien
Studien är en förstudie med syftet att ta fram ett underlag 
för bedömning av om kvalitetssäkring kan appliceras inom 
byggprojektering och därigenom medverka till minskning av fel 
och brister och till att den önskade kvalitetsnivån erhålls. 
Vidare är avsikten att från sakkunniga på andra industri­
branschers kvalitetssäkring få synpunkter på möjligheterna 
inom byggprojektering.
Omfattning
Förstudien omfattar följande områden;
- Nuvarande system och former för Jcvalitetsäkring inom 
byggindustrin.
- Uppskattning av merkostnader som uppkommer eller ej 
elimineras under projekteringsfasen,
- Typ av fel och brister som inträffar under projekterings­
fasen.
- Jämförelse mellan byggindustrin och andra industrigrenars 
system för kvalitetssäkring inklusive kontroll.
- Principskiss hur system för kvalitetssäkring kan användas 
vid byggprojektering - fördelar och nackdelar.
Arbetssteg
Studien har omfattat följande arbetssteg:
- Intervjuer med representanter verksamma i byggprocessen 
samt från försäkringsbolagen för att beskriva nuvarande 
former för kvalitetssäkring i byggindustrin samt belysa 
kostnader för fel. Synen på kvalitetssäkring i ett inter­
nationellt perspektiv är också belyst.
- Övergripande jämförelse mellan formen för kvalitetssäkring 
inom kärnkraftindustri och tillverkande mekanisk industri 
med nuvarande system inom byggnadsindustrin.
- Bevakning av Nordiskt Kvalitetssäkringssymposium 1980 i 
Helsingfors.
- Bevakning av "Kvalitetsstyrning i byggeriet" en konferens 
ordnad av Dansk förening för kvalitetsstyrning 1980-09-25.
7- Utarbeta principförslag for hur kvalitetssäkring kan 
användas vid byggproj ekte ring.
- l'tfotina föfäiäg till utvecklingsprojekt avseende kvalitets­
säkring inom byggpröjéktering.
Denna studie har genomförts på uppdrag med medel från
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9B KVALITET - EN ORIENTERING OM BEGREPPET KVALITET OCH TEKNIKEN FÖR 
KVALITETSSÄKRING
1 Definition av kvalitetsbegreppet
Kvalitet definieras ofta som "lämplighet för avsett ändamål".
Det är sålunda ur användarens synpunkt - behov och förvänt­
ningar - som kvalitet skall bedömas.
Begreppet "kvalitet" används dock ofta i en helt annan betydelse 
t ex att betong K 300 är av högre kvalitet än betong K 200.
För en viss konstruktion kan det vara tillfyllest med K 200.
Att då föreskriva K 300 ökar ej lämpligheten, dvs k valiteten 
blir inte bättre. Det är snarare så att en "överkvalitet" 
uppstått vars extra kostnader minskar lämpligheten förutsatt 
att K 300 är ett dyrare val än K 200.
I Sverige har kvalitet starkt förknippats med den inskränkta 
betydelsen av tekniska egenskaper hos en vara och kontroll 
av att dessa egenskaper överensstämmer med kraven på varan.
Det engelska "Quality control" har översatts till kvalitets­
kontroll medan det är kvalitetsstyrning som avses i de engelsk­
språkiga länderna. Kvalitetskontroll (eng Quality Inspection) 
tillför inte eller förändrar inte kvaliteten på varan. Den ger 
endast information om varan kan accepteras eller hur väl de 
gällande kraven uppfylls.
I hantverkssamhället fanns en direkt koppling mellan hant­
verkaren och kunden. Det var hantverkaren själv som fick stå 
till svars för eventuella klagomål från kunderna om de inte 
var nöjda med hans arbete. Han fick reparera sina egna misstag, 
vilket gav honom erfarenhet. Det kunde han sedan utnyttja för 
att bättre utforma kvaliteten på sitt arbete.
I industrisamhället är avståndet långt från användaren till de 
som utför arbetet under en varas förädling fram till färdig 
produkt. Uppdelningen av arbetet har på många håll gått så 
långt att det blivit svårt av överblicka hela förädlingskedjan.
Kontrollanter arbetar med att sortera ut detaljer med fel osv 
ofta utan överblick. På många håll har man också glömt bort 
väsentliga faktorer för att den enskilde individen skall kunna 
prestera den kvalitet som förväntas. Det finns många kvalitets- 
påverkande faktorer av betydelse i det här sammanhanget t ex 
hur väl maskinerna fungerar, arbetsmetoder, material, arbetsmilj 
kontrollmöjligheter och ansvarsförhållanden. Kontroll i tradi­
tionell bemärkelse tar inte hänsyn till alla dessa faktorer 
utan inriktas på resultatet. Den enskilde behöver tillräcklig 
information om vad som skall göras och utbildning i hur det 
lämpligen skall utföras. Den enskilde behöver också uppföljning 
för att berika sin erfarenhet.
Begreppet kvalitet måste kopplas till någon slags specifikation 
för att vara praktiskt användbar. Specifikationen kan gälla 
ekonomi, funktion, utseende eller säkerhet. Om varan inte 
uppfyller behoven har den fel kvalitet. Detsamma gäller om 
varan är för "bra" dvs har egenskaper som inte krävts. Det 
brukar betyda att den blir onödigt dyr och priset är en del 
av kvaliteten. Att få ordning på kvaliteten i en förädlings­
kedja medför krav på styrning och samordning. Man måste 
definiera och följa upp kvalitet för varje steg i kedjan. Då 
först finns förutsättningar att nå rätt kvalitet med tillfreds­
ställande sannolikhet.
I Svensk Standard SS 020104 gällande från 1980-12-25 har bl a 
följande definierats.
Kvalitet
"sammanfattning av utmärkande drag och egenskaper hos produkt 
eller tjänst som är av betydelse för dess förmåga att till- 
fredställa givna behov"
KYä-*-i£e£s!S2S£E2lI
"undersökning för att bestämma om ett objekt beträffande en 
eller flera kvalitetsegenskaper fyller givna fordringar"
Kva1itetssturning
"styrning och tillämpning av aktiviteter och rutiner för att uppnå 
och vidmakthålla avsedd kvalitet"
Kval i te t ss äkring
"systematiska, samordnade aktiviteter och rutiner för att ge 
erforderlig säkerhet att avsedd kvalitet uppnås och vidmakthålls"
"Aktiviteterna inom kvalitetssäkring innefattar utformning av 
instruktioner för kvalitetsstymingsverksamhet, övervakning av 
deras tillämpning och verifiering av deras ändamålsenlighet."
Faktorer av betydelse för dimensionering av system för kvalitetssäkring
Det är uppenbart en mycket stor skillnad i att framställa en enkel 
produkt t ex en bräda jämfört med att ta fram en anläggning t ex en 
processindustri. Därför är det också viktigt att dimensionera 
systemet för kvalitetssäkring med hänsyn till omfattningen av 
faktorer som påverkar möjligheterna att träffa rätt med kvaliteten 
på slutresultatet.
Exempel på sådana faktorer är:
- Projekteringens komplexitet.
- Teknologins mognad.
- Arbetets komplexitet vid uppförandet
- Anläggningens funktionskomplexitet.
- Miljö- och säkerhetsrisker.
- Totalekonomins storlek och betydelse.
- Organisatorisk omfattning, dvs antal företag och organisa­
tioner involverade i projektet.
- Livslängdskrav och underhållsbehov.
Ett projekt med komplext förhållande, vad avser ovanstående 
faktorer, behöver en högre gra.d av kvalitetsstyrning eftersom 
chanserna att göra fel med allvarliga konsekvenser är större 
än för ett litet och enkelt projekt.
Tekniken för att säkerställa kvalitet i tillverkande företag
Den teknik, som växer sig allt starkare hos de tillverkande 
företagen för att säkerställa kvalitet, har några typiska 
drag. Tekniken skall:
- Definiera kvalitetskraven, riktlinjer för hur de skall 
uppnås och precisera ansvarsfördelningen.
- Se till att människans förutsättningar att träffa rätt 
med kvaliteten står i proportion till kvalitetskraven. T 
ex är maskiner, verktyg, instruktioner, metoder, arbets­
miljö, arbetsledning, material och mätdon av betydelse.
- Se till att rätt kvalitet säkerställs vid källan för 
kvalitet dvs vid varje operation i produktförädlings­
kedjan.
- Följa kvalitetsresultatet och återföra det till källan så 
att erfarenhet skapas på rätt ställe i förädlingskedjan.
Hur det enskilda företaget arbetar finns ibland dokumenterat i 
en kvalitetshandbok, administrativa föreskrifter, tillverknings 
och kontrollföreskrifter. I handboken finns angivet kvalitets- 
politik, kvalitetsmål, organisation m m. I föreskrifterna 
anges hur man skall gå tillväga.
Handboken är till för att informera alla parter om hur frågor 
som har med produkternas kvalitet att göra skall handläggas. 
Kvalitetshandboken är ett hjälpmedel för samordning av kvali- 
tetsverksamheten i företaget.
Kvalitetssystemen skiljer sig lite från varandra beroende på 
bransch (verkstad, livsmedel, läkemedel), process och produkt. 
Det förekommer 3-4 ambitionsnivåer. Den ena ytterligheten 
ställer krav på styrning och kontroll av samtliga kvalitets- 
påverkande aktiviteter och funktioner och är tillämpbar på 
komplexa produkter eller system eller då särskilt stränga krav 
finns på slutprodukten. Den andra ytterligheten ställer krav 
på grundläggande kontroll och är tillämpbar för enkla produkter 
eller då kraven på slutprodukten är sådan att slutkontroll 
oftast är tillräcklig.
Det finns en ökad tilltro hos tillverkande företag att man når 
rätt kvalitet genom att ställa krav på förekomst av kvalitets­
system. Därför utsätts underleverantörer ofta för sådana krav. 
Det väsentliga är då att med hjälp av kvalitetssystemets 
uppläggning och tillämpning kunna bedöma om leverantören har 
kapabla tillverkningsprocesser och lämpad personal inklusive 
ledning samt att bedöma leverantörens kvalitetsförmåga på längre 
sikt.
Tekniken för att säkerställa kvalitet i anläggningsprojekt
Kvalitetssäkring i företag och i anläggningsprojekt skiljer 
sig inte mycket ifrån varandra. Man kan förenklat säga att ett 
anläggningsprojekt är ett företag med ett definierat aweck- 
lingsskede. Generellt gäller att kvalitetssäkring är ett 
styrningsverktyg som tillser att varje arbetsinsats görs 
riktigt - den första gången. För att detta skall ske gäller 
att varje deltagare i projektet förstår vilka kvalitetskrav 
som ställs på dennes arbete och hur samordningen fungerar.
Ett system för att säkerställa kvaliteten skall uppfylla de 
krav eller kvalitetskriterier som myndigheter, beställare och 
företaget själv ställt upp.
Kvalitetssystemet utarbetas lämpligen med utgångspunkt från 
det arbetssätt, rutiner och praxis som finns i ett företags 
verksamhet med projekt. Företag som är väletablerade, till-
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räckligt stora och är "bra" har som regel flera av de rutiner och 
arbetssätt som erfordras för ett väl fungerande kvalitetsstyr- 
ningssystem för projekt. Etablering UV ett kyalitetsstyrningssystem 
innebär för dessa enbart vissa kompletteringar samt beskrivning och 
dokumentation av rutiner och procedurer samt en beskrivning av 
systemet i sin helhet. Rutinerna är samordnade och anpassade 
(relaterade till olika kravnivåer),
Följande delar ingår normalt i ett kvalitetsstyrningssyst.em för ett 
anläggningsproj ekt:
1 Kvalitetshandbok
2 Metodbeskrivningar
3 Kvalitetsstyrnings- och kontrollprocedurer
4 Administrativa procedurer och rutiner
5 Organisationsplan med beskrivning
6 Befattningsbeskrivningar
De tre sista punkterna 4-6 sammanställs lämpligen i en projekt­
handbok.
Om ett projekt avser en komplicerad tumkey-anläggning kan be­
ställaren ställa kvalitetssäkringskrav på leverantören av anlägg­
ningen. Vid kärnkraftsanläggningar är detta vanligt. Där används 18 
kriterier för kvalitetssäkring som leverantören måste svara upp mot 
i sitt kvalitetssystem. Detta gäller även underleverantörer. Krite­
rierna återkommer i olika tappningar och omfattning även i andra 
komplexa projekt.
För att nå en tillfredsställande kvalitetsstyrningseffekt i ett 
sådant projekt så måste beställarens system vara tillgängligt redan 
före upphandlingen vid t ex urval av entreprenörer/ leverantörer 
och omfatta alla engagerade av betydelse för kvalitet.
Följande områden/aktiviteter skall vanligtvis vara reglerade och 
styrda så att de uppfyller de krav som anges för varje område. De 
får formen av generella föreskrifter till vilka hör referenser 
såsom instruktioner och motsvarande kvalitetsstyrande handlingar.
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1 Organisation
2 Kvälitétssäkringsprogram
3 Kônstfüktionsstyrning
4 Styrning äv ittköpshattdlingar
5 Instruktioner, beskrivningar och ritningar
ê Dökümentstyming
I Konttöli av köpta varor och tjänster
8 Identifiering av material
9 Stytning av speciella processer
10 Kontrdll och avsyning
II Styrning av provning
12 Kontroll av mät- och provningsutrustning
13 Hantering, lagring och transport
14 Tillverknings-, kontroll- och provningsstatus
15 Avvikande material och delar
16 Korrigerande åtgärder
17 Kvalitetsrapporter, protokoll och intyg
18 Audits/Revisioner
Som exempel (bilaga B 4.1) återges hur en generell föreskrift, 
avseende 6 Dokumentstyming, kan vara uppbyggd i ett stort an- 
läggnigsproj ekt.
SAMMANFATTNING:
Under punkterna B2 B4 har redovisats hur kvalitetssäkring tillämpas i 
industriverksamheter. Det är "ordning och reda" som eftersträvas för att 
man skall nå bra resultat såväl vad gäller kvalitetsutfallet som ekonomi. 
Sättet att tackla frågorna hänger ihop med det enskilda företagets 
förutsättningar men det finns också många gemensamma drag oavsett om det 
gäller tillverkning av en enskild produkt eller om det gäller uppförande 
av en anläggning. I bägge dessa sammanhang ingår konstruktionsarbete 
vars karaktär torde vara mycket snarlik projektering vid byggprojekt. 
Kvalitetssäkring av konstruktionsarbete är sällan förekommande jämfört 
med kvalitetsstyrning av produktion. Inom Mekanförbundet pågår kommitté­
arbete med syftet att få fram bra kvalitetsstyrande metoder för konstruk­
tionsfasen.
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Exempel på generell föreskrift i ånläggningsprojekt
(Miljardinvestering med höga krav på säkerhet.)
DOKUMENTSTYKNING
1 Allmänt
X-projektets kvalitetsstyrningssystem skall skapa förutsättningar 
för och säkerställa att, sådana dokument och handlingar som styr 
och redovisar kvalitetspåverkande aktiviteter är framtagna, utgivna 
och distribuerade i enlighet med fastställda och dokumenterade 
regler.
Nedan anges sådana riktlinjer samt regleras ansvarsfördelning för 
styrning av sådana dokument.
I tillämpliga delar skall detta dokument gälla för underleveran­
törer till X-projektet.
2 Omfattning
Regler oc.h riktlinjer enligt denna generella föreskrift omfattar 
främst sådana dokument och handlingar vars innehåll väsentligt kan 
påverka anläggningens tekniska utförande och säkerhet såväl under 
uppbyggnad som i framtida driftsfas.
Föreskriften gäller för dokument och handlingar som
- utarbetas av eller på uppdrag av X-projektet
- är konstruktionsstyrande, såsom tekniska normer och anvisningar.
Föreskriften skall, i tillämpliga delar, även omfatta sådan informa­
tion som är sammanställt i databas och redovisas via datorterminal, 
skärm eller motsvarande.
3 Definitioner
Dokument: Den sammanfattande benämningen på en skriftlig redovisning 
av information och data i form av exempelvis rapporter,
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ritningar, specifikationer, konstruktionsberäkningar, 
instruktioner och tekniska normer samt motsvarande för 
data som redovisas via datorsystem.
4 Riktlinjer och krav
Följande huvudprinciper skall gälla för utarbetande, granskning, 
godkännande, utfärdande samt administration och distribution av 
dokument och handlingar som berör X-projektets verksamhet.
4.1 Allmänt
X-projektet skall fastställa den ansvarsfördelning som gäller vid 
utarbetande, granskning, godkännande och utfärdande av olika typer 
av dokument. Detta omfattar såväl X-projektets egen organisation 
som underleverantörer (konsulter, entreprenörer etc).
Underleverantörers system för dokumentstyrning skall med avseende 
på aktiviteter som berör X-projektet, följa de riktlinjer som 
fastställs av X-projektet.
4.2 Utarbetande
Dokument skall utarbetas av person som är väl insatt i och kompetent 
inom det område och de frågor som dokumentet berör. Chefen för den 
organisationsenhet som har ansvaret att utarbeta dokumentet svarar 
för att ge erforderliga riktlinjer och information för dokumentets 
innehåll.
Om standardiserade blanketter finns eller praxis inom projektet 
föreskriver en viss uppställning och utformning av dokumentet, 
skall detta efterföljas.
4.3 Granskning_-_godkännande
Granskning av ett dokument syftar till att säkerställa att dokumentets 
innehåll är acceptabelt.
Dokument skall granskas av annan person än den som utarbetat 
dokumentet. Granskningen skall utföras av kompetent person med god
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förståelse av ställda krav och syftet med dokumentet (granskning 
utförs ofta av chefen till den som utarbetat dokumentet).
Godkännande, vilket skall bekräftas med signatur, innebär att 
granskningen har visat att dokumentets innehåll är accepterat.
4.4 Utfärdande
Den person eller organisationsenhet som har befogenhet att utfärda 
ett dokument skall kontrollera att
- dokumentet är tillämpbart för det avsedda ändamålet
- dokumentet har granskats (och godkänts) av person som har 
kompetens inom området och befogenhet att utfärda godkännande
- den föreslagna distributionen av dokumentet omfattar den 
personal och de organisationer som berörs av dokumentet.
Det är inget krav att utfärdaren själv utför en granskning av 
dokumentets innehåll.
4.5 Revision_av dokument
Ändringar av dokuments innehåll skall bli föremål för granskning 
och godkännande av samma befattningshavare och organisationsenheter 
som granskade ursprungsdokumentet.
Ändringar skall redovisas skriftligt. Ändringsnoteringar på dokument 
eller separat ändringsanmodan är acceptabelt under förutsättning 
att detta utfärdats av behörig personal i enlighet med gällande 
arbetsinstruktioner.
Dokument skall revideras och ges ut i ny utgåva när ett flertal 
ändringar utfärdats.
Reviderade dokument skall åsättas revisionsnummer, utgåva nr, datum 
eller annan identifikation.
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4.6 Administration_och_distribution
För följande dokument skall distribution ske enligt fastställda 
distributionslistor
- kvalitetsstyrningshandbok
- projekthandbok
- normer och anvisningar (inklusive interna normer)
- metodbeskrivningar
För andra typer av dokument skall distributionen fastställas från 
fall till fall med syftet att de personer som direkt berörs av 
dokumentet skall erhålla dokumentet.
Dokument som avser frågor om anläggningens säkerhet skall tillställas 
(X) för information och eventuell granskning/godkännande.
Utfärdande instans skall säkerställa att den utförda distributionen 
är dokumenterad.
Reviderade dokument skall distribueras till de som erhållit tidigare 
utgåva.
Det gäller vidare att säkerställa att endast aktuella dokument 
används, dvs tidigare utgåvor skall dras in eller makuleras. Detta 
kan utföras genom att
- infordra tidigare utgåvor, dvs innehavaren återsänder dessa 
till den som svarar för distributionen
- man klart anger att. tidigare utgåvor ej gäller och skall 
makuleras
- vid distribution av dokument bifoga en sammanställning (lista 
eller ritningsförteckning) av gällande dokument med angivande 
av dokumentär, revisionsnr, datum eller annan identifikation.
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Administrationsfunktionen inom X-projektet skall normalt även svara 
för att arkivexemplar finns för utsända dokument, såvida ej annan 
organisationsenhet tilldelats detta ansvar.
Ansvarsfördelning
X-projektet skall skriftligt fastställa och redovisa behörighet och 
ansvarsfördelning för olika typer av dokument med avseende på
- granskning
- godkännande
- utfärda
- ändring och revision
- distribution.
Speciellt skall beaktas och klargöras fördelningen mellan X-projektets 
egen organisation och
- basorganisationen
- konsulter
- entreprenörer
- myndigheter.
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C BYGGPROCESSEN SETT FRÅN KVALITETSSÄKRINGSSYNPUNKT
1 Byggprocessens principiella skeden
Byggets skeden kan schematiskt delas upp i programfas, projekte­
ringsfas, byggande/produktion och driftfas. Med utgångspunkt 
från ett behov och idéer skapas ett program för bygget som 
talar om vad byggnaden skall innehålla för verksamhet (funk­
tion) , omfattningen (storleken) av den osv. Det är uppgifter 
av betydelse för att projektören skall kunna översätta beställa­
rens behov av utrymmen och speciella förhållanden till en 
byggnad. När lokaliseringen bestämts kopplas konsulter in för 
att under projekteringen konkretisera programmet till handlingar 
som i sin sista utvecklingsfas utgör underlag för entreprenörens 
produktion. När byggnaden tas i besittning börjar driften av 
byggnaden. Under garantitiden följs byggresultatet upp och 
nödvändiga justeringar kommer till stånd.
2 Förslag till kvälitetsdefiriitioner för respektive skede
Med utångspunkt från resonemangen i SS 020104 har följande 
förslag till definitioner fastlagts för:
Kvalitet_för_2rogramskedet_-_grogramkvalitet
Grad av överensstämmelse mellan i programhandlingar fastlagda 
krav och brukarens förväntningar och behov.
KYalitet_för_j>rojekteringsskedet_-_2rojiekteringskyalitet
Grad av överensstämmelse mellan i bygghandlingar fastlagda 
fordringar och i programhandlingar angivna krav på byggnaden.
!SYSii£2£_£2E_l22££2!sedet_y_byggkyalitet
Grad av överensstämmelse mellan i byggandet uppnådda egenskaper 
och i bygghandlingar fastlagda fordringar.
Kyalitet_för_driftskedet_y_driftkvalitet
Grad av överensstämmelse mellan driftresultat och fastlagda 
fordringar på driftförhållandena.
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3 Projektëringsskedet - kvalitetspåverkande faktorer
Projekteringsskedet går i såväl programskede som byggskede. Först 
gäller det att få fram förslagsskisser som anger huvudlösningen för 
byggnaden. Därefter börjar framtagning av systemhandlingar som 
utgör underlag för den första säkrare produktionskostnadskalkylen 
(—10%). Därefter framtas bygghandlingar som i detalj beskriver 
byggnadens utformning uttryckt i ritningar och specifikationer. 
Bygghandlingar är således helt inriktade på att tjäna som underlag 
för produktion.
Kvalitetsbrister i programhandlingar följer lätt med genom projekte­
ringsskedet och förorsakar sedan allt större problem ju senare 
bristerna upptäcks och skall korrigeras.
Kvaliteten på närmast föregående skede eller moment påverkar möjlig­
heterna för att komma rätt i det efterföljande skedet / momentet. 
Projektören måste försäkra sig om att ingående kvalitet (program­
kvaliteten) är tillräckligt väl definierad för att projektören 
skall kunna nå rätt projekteringskvalitet annars riskerar han att 
förädla undermålig kvalitet. De faktorer och förhållanden som är av 
stor betydelse för projekteringskvaliteten har listats enligt 
följande:
I många byggprojekt saknas väl genomarbetade programhandlingar. Det 
ligger också en fara för kvalitetn i allför hög detaljeringsgrad 
och annan överarbetning. Den som utför projekteringen måste kunna 
bedöma programmet och tidigt genom att ifrågasätta oklarheter 
påverka programmet så att det blir korrekt och ett bra arbetsunderlag.
2lS22iââ£i2sZs2SY§£Zîi25Eê£Ë2ËZ22£iYà£i2S
Det är viktigt med klara besked i ansvarsfrågor för att skapa 
ordning och reda. Vem som ansvarar för vad t ex samordningen, 
rapporteringsvägar och bemanning måste tidigt fastläggas. Faktorer 
såsom den enskildes kompetens och grad av motivation är också av 
stor betydelse, särskilt i arbetssteg som kräver kreativitet.
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Den projekterande konsulten bör ha tillgång till kollegor i före­
taget som också äf förtrogna med aktuell projekttyp och till denna 
knutna problemställningar. Hjälpmedlens tillgänglighet och lämplighet 
alltifrån ritutrustning till materialfakta påverkar också kvalitets- 
förmågan.
Kommunikation
Kommunikationen! får allt större betydelse. I tidigt skede måste 
allt fler parter informeras bl a för att möjliggöra medbestämmande 
och påverkan av lösningarna. Det är lätt att "förföriska" ritningar 
då får acceptans på bekostnad av bättre genomtänkta förslag som 
presenterats mindre bra. Vidare är språket svårt för många i besluts­
processen t ex fackliga ledamöter som i MBL-förfarandet skall vara 
med och lägga sina synpunkter. Det gäller för projektören att kunna 
uttrycka sig så att alla förstår och stimuleras till aktivitet. De 
rätta formerna för kommunikation och redovisning är viktiga att få 
fram. Här spelar projektören en nyckelroll och kan påverka såväl 
kostnader som tid. Kommunikationen borde underlättas en del om man 
klart skiljer mellan den samordningsroll och den arkitektroll som 
projektören axlar.
Tid
Tiden spelar roll. Orealistiska tidplaner (utan erfarenhetsförank- 
ring eller alltför tidgenerösa) medför konfliktsituationer där 
kvalitetsfrågorna lätt kommer i kläm eller blir överarbetade. En 
god tidsplanering och tidsuppföljning underlättar kvalitetsarbetet.
Dokumentation
Dokumentationen har en avgörande betydelse som informationsbärare 
av kvalitetsdata genom projekteringsskedet och fram till bygget.
Det är en lättläst och balanserad dokumentation som skall uppnås, 
tillräcklig för byggaren att göra sitt jobb riktigt. Alltför 
detaljerade bygghandlingar blir lätt alltför detalj styrande och 
därmed svårare att jobba efter. Dokumentationens utseende varierar 
från fall till fall. En tidig dokumentationsanalys bör göras som 
tar fasta på vad som t ex behöver ritas och vad som är väsentligt 
att bearbeta med tanke på nästa steg.
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Projektorer utan återföring av erfarenheter från genomförda projekt 
kommer allt längre från realistiska lösningar. Att projektören 
skaffar sig ordentliga möjligheter till uppföljning av projekterings- 
kvaliteten är en förutsättning för utveckling. I många projekt 
avkopplas projektören under byggskedet och är i bästa fall med pa 
invigningen. Det är viktigt för projektörens kvalitetsförmåga att 
denna skaffar sig goda möjligheter till regelbunden uppföljning av 
projekteringskvalitet t ex genom besiktningar i andra projekt och 
genom att i sitt utvecklingsarbete systematiskt ta kontakt med 
beställare och byggare efter att ett projekt har genomförts för att 
få deras syn på kvaliteten.
Projektören kan svårligen kvantifiera arbetsinsatsen fram till färdiga 
av beställaren godkända förslagsskisser medan därpå följande arbete bör 
kunna fastläggas till omfattning och kvalitet. Detta indikerar att man 
vid engagemang av projektor bör eftersträva ersättningsformer som tar 
hänsyn till detta förhållande.
Vid kontaken med försäkringsbolagen har framkommit att många projektorer 
skyller kvalitetsmissar på för låga fasta priser och dåligt med tid i 
planen. Det måste anses anmärkningsvärt att en projektor frångår sitt 
kvalitetsansvar pga att han begärt fel pris eller missbedömt tiden. 
Samtidigt framgår att beställare ofta otillräckligt iakttar kvalitets­
aspekterna vid upphandling av konsulttjänster och tidplanering.
SAMMANFATTNING:
Det är sannolikt att beställare övervärderar kvantitativa faktorer t ex 
pris per timma eller det fasta prisets storlek i brist på möjlighet att 
precisera kvalitativa faktorer såsom projektörens påverkan på total­
ekonomin vid engagemang av projektor. Vidare behandlas samordningsfrågorna 
otillräckligt. Projektören missar alltför ofta sin möjlighet att påverka 
programkvaliteten och låser sig lätt till fasta prisåtaganden för 
förslagsskissarbetet. Det saknas väl genomarbetade och accepterade 
riktlinjer att referera till för behandling av kvalitetsfrågorna vid 
projektering i detta för hela ekonomin så viktiga skede.
D KVALITETSSÄKRING INOM BYGGINDUSTRIN - INRIKTNING OCH OMFATTNING 
MED TONVIKT PÅ PROJEKTERINGSSKEDET
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1 Samhällets kvalitetskrav på byggandet
Samhället styr kraven på kvalitet vid byggnation genom riksdag 
och regering samt centrala och lokala myndigheter. Statens 
Planverk har till uppgift att ge föreskrifter, som skall 
resultera i säkra och tillförlitliga byggnader.
Lagregler rörande byggnadsväsendet finns i byggnadslagen (BL) 
och byggnadsstadgan (BS). Det finns sedan länge tankar på en 
ny plan- och bygglag (PBL).
I Sverige finns lagstadgat att det skall finnas en ansvarig 
arbetsledare på alla byggen. Denne skall ha dokumenterat 
kunnande om lagar och förordningar.
Tillämpningsföreskrifter rörande byggandet utfärdas av plan­
verket i Svensk Byggnorm. I anslutning till föreskrifterna ges 
exempel på lösningar som bedömts uppfylla kraven.
Inom byggnation används begreppet byggstandard och i ett 
förslag till reviderade stadgar för Byggstandardiseringen 
(BST) heter det:
"BSTs uppgift är att utarbeta svensk standard, som kan 
bidra till ökad rationalisering i vidsträckt mening i 
byggandet och effektivare resursanvändning inom projek­
tering, produktion och förvaltning."
Det gäller genomgående att byggstandarder i Sverige är fri­
villiga, såvida inte parter överenskommer att göra dem bindande 
genom avtal. Även om standarder nu är frivilliga så föreskriver 
dock Bostadsstyrelsen vissa standarder som villkor för statliga 
lån, exempelvis måttstandarder.
I SBN och tillhörande godkännanderegler hänvisas i stor om­
fattning till standarder. I Byggnormindex (1979) förtecknas ca 
300 standarder till vilka hänvisas i byggnormerna.
Många produkter som används är typgodkända och som villkor för 
det krävs i allmänhet en av planverket godkänd tillverknings- 
kontroll enligt SBN 12:12.
Sammanfattningsvis gäller att samhället skall tillgodose brukarens 
önskemål och behov genom att förmedla krav knutna till objektiva 
verifikationsmetoder. Tekniska lösningar och metoder för dimensionering 
och produktion har utvecklats i olika tekniska dokument till vilka sam­
hället och i viss omfattning även beställare refererar. Exempel på 
sådana dokument är typgodkännande, AMA och standarder, som hjälper till 
att begränsa olika varianter på industrins produkter men låser också 
proj ektbyggandet.
Nuvarande kvalitetssäkringssystem inom projekteringsskedet
För att utröna vilka system för kvalitetssäkring som före­
ligger inom projekteringsskedet har några byggkonsulter råd­
frågats.
Inom konsultföretag finns sällan en person som har ett sär­
skilt uttalat ansvar för samordning av kvalitetsfrågor. För­
utom VD som generellt är ansvarig för bland annat kvalitets­
frågorna har respektive avdelningschef eller handläggande 
konsult ett ansvar. Hos de större konsulterande företagen 
brukar det finnas en ansvarig person för utveckling och ut­
bildning. Denne arrangerar någon form av tekniska träffar 6-8 
gånger per år. Då diskuteras och informeras om nya tekniker 
och även förändringar i lagar och förordningar.
För att hålla ett bibliotek aktuellt på ett kontor kan Bygg- 
Info utnyttjas. Då är företagen alltid uppdaterade om aktuell 
bygginformation för respektive fackområde. Detta är för en del 
ett sätt att infria de formella kraven och svensk standard.
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System för att infria kundspecifika krav brukar inte finnas.
Detta beror bland annat på att projektören ofta byter be­
ställare och då även bransch.
Då datorstödda dimensioneringssystem förekommer hos projekto­
rer försöker de kontinuerligt att uppdatera dessa för att de 
skall vara tillämpliga för nya projekt.
Nyanställd personal brukar hos de större företagen genomgå en 
utbildningsperiod varvad med projektarbete innan de får upp­
gifter med eget ansvar.
Stora uppdragsgivare och statliga som Byggnadsstyrelsen och 
Vattenfall kan ställa explicita krav på projekteringskvalitet 
vid upphandlingen. Det är vanligt att uppdragsgivaren i all­
mänhet ej ställer krav eftersom denne normalt är oerfaren vid 
byggprojekt.
X kvalitetstekniskt resonemang förekommer begreppen kassation 
och reklamation. Med kassation avses omarbeten före leverans.
Med reklamation avses omarbeten som en följd av anmärkningar 
efter leverans. För en byggprojektör känns inte begreppen igen 
utan hela projekteringen är en process av kontinuerlig revider­
ing och omarbetning. Reklamationer kommer ofta från entreprenören 
som ger en reviderad ritning som resultat. Reklamationer från 
driftskedet når sällan projektören.
Det system som finns för att återföra erfarenhet och reklama­
tioner är att på interna sammankomster diskutera igenom pågående 
och avslutade projekt.
För att säkerställa överensstämmelsen mellan olika handlingar 
förekommer samordningsmöten mellan konsulterna och vid större 
projekt brukar kritiska snitt gås igenom.
Det är svårt att värdera kostnaderna för reklamation och 
kassation i förhållandet till den totala arbetsuppgiften. Till­
frågade konsulter bedömer dessa väldigt lågt, eftersom de ser
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stora delar av omarbetet såsom ett naturligt förfarande. Vanligen 
har projektören inställningen att handlingarna som lämnar deras 
företag ej ger upphov till extra räkningar hos entreprenören. Om 
så skulle vara fallet så beror det på en pressad projektering, det 
vill säga allt för kort projekteringstid. Orsaken till detta anses 
från konsulthåll ofta bero på krävande beställare.
Vissa projektorer har en intern kontroll. En kollega som ej 
arbetat i projektet får granska handlingarna för att undvika 
felaktigheter.
Allmänt anses att kvaliteten på projekteringshandlingarna blir 
god om det finns utrymme för samordning av dem. Orsaker till 
att det kan uppstå felaktigheter i projekteringen anges till 
att det saknas utrymme för samordningsarbete, fastprisupphandlad 
projektering och kort projekteringstid.
SKIF och SPA har upprättat checklistor för engagemang av konsulterande 
ingenjörer och arkitekter. Dessa brukar sällan användas av 
beställare som är engångsupphandlare av dylika tjänster. Vana bestäl­
lare utnyttjar dem mer men därmed ej sagt att kvaliteten blir högre, 
men sannolikheten ökar.
3 Projektörens förhållande till beställaren
Då en person eller ett företag vill realisera ett byggprojekt 
kallas han för beställare. För att dokumentera sina idéer 
engagerar han projektorer som utför detta på ritningar och i 
beskrivningar. Projektorerna är konsulterande företag som 
representerar de olika branscherna inom byggnadsindustrin, 
såsom bl a arkitekter, byggnadskonstruktörer, el- och ws- 
konsulter.
Upphandling av tjänster sker ofta antingen till fast pris i 
konkurrens, eller till löpande räkning med fastställda tim­
arvoden. För att kunna genomföra denna upphandling behöver 
beställaren tillhandahålla viss information till projektören.
Denna information, förfrågningsunderlag och oftast inkluderande 
programhandlingar, påverkar starkt kvaliteten på hela projektet.
Då det sker upphandling till fast pris är det kvaliteten på kon­
sulten och hans organisation som avgör projekteringskvaliteten. Om 
det saknas styrsystem hos konsulten så kan han fort råka i nöd 
under projekteringen. Det kan vara tidsnöd eller också så täcker ej 
arvodet nedlagd tid.
Det anses ibland från konsulthåll att dålig projektering ofta beror 
på att den forceras av beställaren och att beställaren försöker att 
hålla nere kostnaderna. Om däremot konsulten kan övertyga beställaren 
vid anbudsstadiet vilka aktiviteter som verkligen ingår i projekteringen 
för att uppnå efterfrågad projekteringskvalitet så kan även slut­
kostnaden följa upprättade kalkyler.
En beställare är ofta novisen i byggprocessen och har därför en 
rådgivare som tagit fram ett byggprogram. Beställaren skall sedan 
välja rätt projektor. Denna skall hjälpa till att få fram den 
efterfrågade funktionen till rätt kvalitetsnivå. För att förhållandet 
mellan beställare och projektor skall bli bra så bör projektören 
kunna redovisa förmågan att kvalitetssäkra sina produkter och 
därmed underlätta beställarens val av projektor.
Om beställaren har definierat sina krav på en byggnad i programmet 
och konsulterna har system för att säkra kvaliteten så bör bygg­
handlingarna bli de efterfrågade. Dessa kan då användas för upphand­
ling av entreprenörer som förverkligar den önskade byggnaden utan 
att konfliktsituationer uppstår och utan att avsteg från kostnads­
kalkylen behöver göras.
Pröjektöreris förhållande till entreprenören
Den största delen av investeringen under byggprocessen förbrukas 
vid utförandeskedet. Det är byggnadsentreprenören som skall utföra 
den efterfrågade byggnaden efter de ritningar och beskrivningar som 
upprättas av de olika projektorerna. Det är av väsentlig betydelse 
att det är klargjort i ett tidigt skede vilken typ av entrepre­
nadform som skall användas. Slutprodukten av projekteringen varierar 
beroende på vald form.
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Förhållandet mellan projektorerna och entreprenörerna är ofta 
beroende på hur engagemanget av konsulterna har skett. Projekte­
ringen brukar tillgå så att konsultens uppdrag är avslutat i och 
med att han har färdigställt ett förfrågningsunderlag. Detta underlag 
är därefter grund för upphandling av entreprenörer. Detta innebär 
att konsulternas deltagande under byggskedet är enbart passivt. De 
reviderar ritningar på anmodan av entreprenören eller på anmodan av 
beställare vid ändring av förutsättningar. Revisionsarbetet sker 
under byggskedet. Konsulten mister då ofta den direkta kontakten 
med byggandet och tränar sig ej i att bedöma bästa lösning och 
enklaste utförande.
Om konsulten tappar kontakten med byggarbetsplatsen så minskar ofta 
skärpan i att framställa korrekta handlingar under projekterings­
fasen. I enlighet med AB 72 skall entreprenören tillhandahållas ett 
underlag så att samtliga ingående aktiviteter kan kalkyleras. Dr 
kvalitetsssynpunkt är det av oerhörd vikt att samordningen mellan 
de olika projektorerna fungerar väl. Många problem som uppstår 
under utförandeskedet rör just utrymmesmässiga gränsdragningar 
mellan olika fackentreprenörer och vem som tillhandahåller vad.
Detta beskrivna förhållande gäller vid generalentreprenader där 
projektorerna gör klart sitt arbete före entreprenadupphandling. Om 
denna upphandling är i två steg, man inför ett "second bid", så kan 
projektorerna under upphandlingen samordna sina tankar med de 
reella resurserna som föreligger hos den tänkte entreprenören. I 
detta fall skulle entreprenadsummans nivå Säkras samt risken för 
att fel uppstår under utförandet minskas. Vid totalentreprenader 
upphandlas projektorerna av en entreprenör och då kan denne styra 
projekteringen så att den löper parallellt med byggandet. I detta 
fallet uppstår ej så mycket projekteringsfel utan de problem som 
uppkommer beror på missar i programarbetet.
5 Konsultansvarsförsäkringar
Enligt försäkringsvillkor så gäller konsultansvarsförsäkringen 
uteslutande rådgivande verksamhet av det slag som anges i för- 
säkringsbrevet. Dessa försäkringar kan tecknas hos de svenska 
försäkringsbolagen av byggnadsprojektörer.
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I dag upplevs dessa försäkringar hos försäkringsbolagen som klart 
olönsamma. Det kaft aiimänt sägas att antalet skadeanmälningar mer 
än fördubblades ühdér de sista 5 åren under 1970-talet. Statistik 
från försäkringsbolagen visar att skadeutbetalningarna har med åren 
ökat och uppgår i dag i genomsnitt till minst 150% av försäkrings­
premierna. ÏÜ1 detta tillkommer utredningskostnaderna som uppskattas 
motsvara 30% av premieintäkten.
Försäkringsbolagen tycker sig i dag se en trend att konsultansvars­
försäkringen utnyttjas för att täcka kostnader för byggandet.
Värdet av medelskadorna växer något mer än inflationsökningen.
Felen som uppstår går ofta att hänföra till samordningen under 
projekteringen. Det brister i den gemensamma kontrollen mellan de 
olika konsulterna. Detta kan bero på att det ej finns klart dekla­
rerat vem som är ansvarig för samordningen.
Exempel på vanliga fel som uppstått är kollisioner mellan rör­
dragningar och ventilationstrummor, glömda rördragningar vilket 
ger upphov till att entreprenören får utföra håltagningar och 
bilningsarbeten i efterhand. Detta medför en merkostnad som kan 
täckas genom att använda försäkringar.
En skadelista till ett försäkringsbolag upptar ofta många små 
anmärkningar med konsekvensen att den totala kostnaden är hög.
Andra skador uppstår då felaktigt material har använts. Det kan 
vara av typen vattenskador. Detta är en stor post för försäkrings­
bolag.
Varför dessa fel och brister uppträder kommenteras av försäk­
ringsbolagen enligt följande. Byggnadsindustrin har som alla 
andra industribranscher utvecklats. Myndigheters normer och 
föreskrifter har ändrats. Detta har medfört att installations- 
tätheten har ökat för ett byggnadsprojekt. Projekten har 
blivit mer komplexa. Entreprenörerna har fått känna av en ökad 
konkurrens. Dagens entreprenörer har sällan utrymme för ett risk- 
påslag av den storleken som var normalt för några decennier sedan.
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Det talas mer och mer om hur entreprenörerna "dammsuger" hand­
lingarna för att hitta möjligheter till extraräkningar.
En annan stor felkälla bedöms vara engagemang av konsult. Då 
konsulttjänster är upphandlade till fast pris i konkurrens anses 
det att det primära blir att få projektet att gå ihop ekonomiskt än 
att utföra ett bra projekt. Om detta däremot beror på beställaren 
eller konsulten vill ej bedömas.
Det uppges från försäkringsbolagen att det alltför sällan utförs 
riskanalyser. Med en riskanalys kartlägger man vilka problem som 
kan uppstå samt värderar riskerna. Som exempel kan nämnas en bygg­
nad som skall användas som förråd, där hanteringen ej ställer höga 
krav på måttnoggrannhet. Grundläggningsarbetena bedöms till en nivå 
där sättningar kan uppstå men ej skall störa funktionen. Då byggna­
den är klar uppstår sättningar så att en vägg spricker. Denna 
spricka kan enkelt tätas för att förhindra läckage. Genom att 
utföra en riskanalys kan nivån på funktionens kvalitet erhållas men 
vissa estetiska krav kan reduceras för att erhålla en billigare 
byggnad.
Vid småhusupphandling har AB 72 ersatts med ABS 80. Den stora 
skillnaden är att garantitiden har ändrats till 2 år. Entreprenören 
kan teckna 10 års småhusgaranti och svarar då själv för de första 
6 åren. De resterande 4 åren är försäkrade genom försäkringsbolag.
Vad hittills har setts är att skadeutfallet har minskat och arbetena 
är bättre utförda.
Hittills har försäkringsbolagens väg att styra byggkvaliteten och 
minska skador varit att höja premier och självrisk. Men som nämnts 
tidigare har detta ej givit något resultat.
Då ett försäkringbolag skall teckna en konsultansvarsförsäkring så 
kräver ej bolaget någon egentlig kvalitetsdeklaration (se H.3.) 
utan inhämtar information om kvaliteten på personal, examen och 
tillhörighet till fackorganisation samt tidigare skadefall. Premien 
beräknas ofta efter företagets lönesumma.
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SAMMANFATTNING:
Samhällets kvalitetskrav på byggandet är mer inriktat på detaljstyrning 
och kontroll än krav på kvalitetssäkrande åtgärder. Försäkringsbolagen 
ställer ej krav på projektörens kvalitetsförmåga. Skadorna ökar kraftigt. 
Projektören har i sina kontakter med beställare och byggare ej utvecklat 
systematik för att säkerställa kvalitet utan använder sig av ett traditio­
nellt handlingsmönster. Det är vid "ingående kvalitet" från beställaren 
till projektören som stora misstag görs. Brister i samordningen mellan 
konsulterna ger väsentliga merkostnader för byggandet. Konsulterna 
behöver bättre erfarenbetsåterföring på utfallet av projekteringskvaliteten 
från byggskede och driftskede. En helhetssyn på kvalitet förutsätter 
att erfarenheter återförs till källan för kvalitet även vid projekteringen. 
En sådan effekt skulle möjligen kunna åstadkommas genom att ökat ansvar 
för projektören för kvalitetsutfallet under en lång tidsperiod. Kvalitets­
säkring genom ett projekts alla faser är en väg att nå fram till en 
helhetssyn. Dock saknas genomarbetade modeller för detta.
TOaHMHB p||gg|gï|||'’‘■ ■ ^T4^l,''wf^^j^/fiy^' v.j-^TT^
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E KVALITETSSÄKRING I BYGGPROJEKT - ETT INTERNATIONELLT PERSPEKTIV
1 Internationell upphandling - en .jämförelse mellan svenska
och internationella bestämmelser
I byggprocessen i Sverige används ABK 76 vid konsultupphand­
ling och AB 72 + ABT 74 vid entreprenadupphandling. Vid inter­
nationella uppdrag används IGRA 1979 D&S samt "Conditions of 
Contract" (FIDIC 1977 "Red book").
Vid en jämförelse mellan dessa ser man att ansvarsområdena för 
de internationella bestämmelserna är mer preciserade. I FIDIC 
finns benämningen "the Engineer". I brittiska upphandlings- 
föreskrifter finns motsvarigheten "the Architect". I AB 72 
finns endast beställarens ombud och kontrollanten, "the 
Engineer" har en mycket starkt ställning, "the Engineer" har 
varit med i projektering och "the Engineer" kan stoppa arbeten 
som underskrider efterfrågad kvalitet. Den svenske kontrollanten 
får delta vid byggnationen men kan ej ingripa i arbetena. Det 
är endast entreprenören som har den möjligheten.
I AB 72 finns regler som säger att om handlingarna är mot 
varandra stridande får entreprenören välja den lösning som är 
för entreprenören billigast. Enligt FIDIC så måste "the Engineer" 
godkänna dessa beslut först.
I England används beteckningen "the Architect". Det uppges att 
för att få arbeta med byggsamordning så som "Architect" måste 
denna ha en dokumenterad adekvat utbildning i samordning.
Dessa krav ställs ej i Sverige.
Från svenska företag som arbetar med internationella bygg­
projekt anses det att kraven på ordning med kvalitet i projekt 
är större vid upphandling med internationella föreskrifter.
Internationella synpunkter på kvalitetssäkring
a) Danmark
Hösten 1980 anordnades ett seminarium där ämnet var 
"Kvalitetsstyrning i byggeriet". Där framlades synpunkter 
på hur man i Danmark ser på kvalitetsfrågor i anslutning 
till byggindustrin.
Några system motsvarande de som används för säkring av 
kvaliteten inom industrin finns ej utan de står på samma 
nivå som i Sverige. För vissa konstruktionsdelar som ingår 
i ett byggprojekt finns typgodkännande.
Detta finns exempelvis för fönster. VSO, Vinduesproducenternes 
Samarbejds Organisation, har upprättat något som kallas 
DVK, Dansk Vindues Kontroll, för att förbättra kvaliteten på 
fönster och dörrar. Detta är ett fristående kontrollorgan 
utan myndighetsutövning.
Kvaliteten vid byggprojekt avgörs under tre faser.
- Projekteringsfasen
Projektören avgör utförandet genom att välja material 
och konstruktion.
- Utförandefasen
Entreprenören avgör kvaliteten på det sätt han utför 
arbetet.
- Driftsfasen
Nyttjaren påverkar kvaliteten genom att bestämma ett 
riktigt utförande av underhåll.
Vad gäller funktionssäkerhet och underhållsmässighet 
avgörs detta i byggprocessen fram till driftskedet.
Kvalitetsförväntningarna uppställs under programmerings- 
fasen. Under projekteringen blir de specificerade och 
de blir förverkligade under användarfasen.
Alla inblandade parter i byggprocessen är ansvariga för 
kvaliteten.
- Byggherren skall ha kunskap att uppställa realistiska 
krav.
- Protektoren skall kunna omsätta dessa krav till 
ritningar, beskrivningar och specifikationer.
- Entreprenören skall kunna uppfylla ställda krav då 
han utför byggnationen.
- Användaren skall kunna sörja för ett tillräckligt 
underhåll.
Danska utredningar pekar på att inte mindre än 10-15% av 
entreprenadsumman går till kvalitetsomkostnader, varav 
största delen till ändring av fel. Dessa omkostnader 
bedöms kunna reduceras betydligt genom felförebyggande 
åtgärder.
Under åren 1974-75 utfördes i Danmark en analys av byggfel. 
Den omfattade 748 fall som är slumpvis utvalda bland 
nästan 3 000 väldokumenterade byggen från början av 70-talet.
Som slutledning av analysen sades att de flesta fel kan 
hänföras till okunnighet och bristande förståelse för 
några få grundläggande regler för byggnadskonstruktioner.
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Många fel kunde ha undvikits om kunskapen varit bättre hos projek­
tören om nya material och konstruktionslösningar.
Då programfasen är så viktig för projektet sägs i Danmark följande:
"För byggherren, som endast uppför ett begränsat 
antal byggnader är det av värde att i den inledande 
fasen använda en professionell byggherrerådgivare.
Sådana företag har erfarenhet från en mängd bygg­
projekt där olika kvalitetskrav framställs och där 
kopplingarna mellan önskad kvalitetsnivå, ekonomi 
och tid kan bedömas."
b) Europa
Även ute i Europa diskuteras kvalitetssäkring inom bygg­
nadsindustrin. I november 1979 höll E 0 Q C (European 
Organization for Quality Control) ett symposium om kvali­
tetssäkring vid byggnation (Safeguards in building).
Huvudfrågorna som behandlades var vilka fel och brister 
som kan uppstå då man ej har tillräcklig säkring av 
kvaliteten.
Vanliga frågor som uppkommer då ett byggnadsprojekt skall 
starta är:
- Hur väljer en beställare konsulter?
- Hur beskriver beställaren projektet?
För att på ett riktigt sätt utföra ett byggnadsprojekt 
bör beställaren upprätta ett kvalitetssäkringsprogram, 
vilket skall innehålla aktiviteter av betydande för att kvaliteten 
tillgodoses under program-, projekterings-, produktions- och 
nyttjandeskeden.
Vid komplexa projekt bör koordineringen av kvalitets­
säkringen ske av experter på detta område.
Koordineringen av kvalitetssäkringen skall ske under hela 
projektet och från allra första början av projektet till dess 
att det är helt färdigt. Med koordinering förstås planering, 
samordning och uppföljning av aktiviteter.
Fördelarna med koordinering ger inte bara effektivitet och god 
ekonomi för projekteringen utan en stor del av undvikbara 
risker kan elimineras. Brister i koordineringen ger problem 
och extraräkningar i byggskedet.
Om ett kvalitetssäkringsprogram skall införas bör det 
innehålla 3 typer av styrning.
- Sjävlstyrning (Auto-control)
Projektören kontrollerar sig själv genom att repetera, 
tänka logiskt och använda sunt förnuft.
- Oberoende_styrning (Independent control)
Kollegor kontrollerar på samma grunder som projektören 
själv gör.
- Extern_styrning (External control)
En utomstående person, företag eller kontrollinstitut 
utför uppföljning.
En idé som diskuteras internationellt för att minska fel 
och brister är att ansvaret för vad som projekteras 
utökas samt att projektören binds hårdare för konsekvenserna 
vid fel. Detta medför att projektören skulle behöva ett 
bättre försäkringsskydd. I och med det borde försäkrings­
bolagen delta mer aktivt under projekteringen med uppföljande 
åtgärder. Då ökar projektören sin styrning för att 
reducera behovet av en yttre inblandning.
I Frankrike har detta kommit så lång att en lag från 4 
januari 1978 (Nr 78.2) säger att alla företag som är
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inblandade i projektering är ansvariga för att gottgöra skador 
vid konstruktionsfei genom att hålla tillräckliga försäkringar. 
Detta är utformat av Spinettakommissionen. I Frankrike 
gäller även att garantitiden för en entreprenad är 10 år.
I början av 1970-talet studerades i Frankrike 1229 olika 
anmälningar om byggfel. Det framkom då att 38% av anmälningarna 
var projekteringsfel och att dessa representerade 50% av värdet 
av alla fel. Vartannat fel som uppstår vid ett byggprojekt 
är ett projekteringsfel.
Projekteringsfelen kan uppdelas i 6 olika punkter.
1 Z£l2ktig_eller_otillfredställande_inform§tion_fran_beställare
Det bör användas checklistor för att erhålla rätt
och tillräcklig information för att starta projekteringen.
2 YiI_2Z_££l2ktiga_lösningar
Konsulten måste vara kvalificerad för att välja 
bästa lösningen.
3 Mått-_och_räknefel
Beräkningar bör kontrolleras för undvikande av 
räknefel samt felaktiga dimensioner.
4 Ej_korrekta_materials£ecifikationer
Utrustnings- och materialval bör vara noga genomtänkt 
då de kan ge problem för användaren.
5 0£Ell££ändig_dokumentation_av_2rojektet
Slutdokumentationen bör följa givna mallar så att 
allt av värde för byggnadens drift nedtecknas.
6 Rit-_2£h_utskriftsfel
Utskriftsfel kan synas små men de kan orsaka stora 
problem, så före utsändingen bör en ytterligare 
genomläsning ske.
Problemområden för svenska projektorer i internationella projekt
De internationella projekt som svenska byggprojektörer deltar 
i är ofta stora turn-key projekt.
Kontrollen på ritningar och specifikationer måste ske nog­
grannare än vad som gäller i Sverige. Det är ofta system­
leveranser med hög prefabriceringsgrad och kostnaden för ett 
fel på en byggnadsplats ute i världen är större än om det vore 
i Sverige.
I Sverige finns vedertagna regler vad som ingår i en byggnads- 
entreprenad. Dessa regler är ej alltid accepterade utomlands.
Som exempel kan nämnas att om en arkitekt för ett hotell har 
ritat en möbleringsplan för rum och matsal så innebär detta ej 
att entreprenören levererar möblerna, vilket däremot skulle 
uppfattas som ingående av en utländsk beställare.
Beställaren föreskriver ofta att delar av anläggningen skall 
tillverkas, levereras och monteras av lokala företag. Det 
gäller dock att huvudleverantören har det kvalitativa an­
svaret. I dessa fall fordras speciella system och rutiner för 
värdering av de lokala leverantörerna samt övervakning av 
deras arbete. Det är ej alltid tillfyllest att enbart förlita 
sig på en omfattande mottagningskontroll.
Då det vid systemleveranser är stora skeppningsåtaganden för 
leverantören gäller det att det vid projekteringen lägga stor 
vikt vid att materialet som skall skeppas är transportvänligt. 
Kvaliteten på emballaget bör även säkras då det kan röra sig 
om många omlastningar innan varan är på slutlig adress. System 
för att säkerställa att rätta varor är packade i rätta lådor 
bör upprättas och vara fungerande. Att tillräcklig mängd 
montagematerial finns med i leveransen bör också styras med 
vissa system. Det kan tyckas som enkla saker men problemen kan 
bli stora om montaget behöver avbrytas för att det till exempel 
saknas skruv.
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Det skall finnas system hos projektorerna som styr att rätt 
standard används för rätt land.
Det gäller att projektorerna har kunskap om vilka byggmetoder 
som skall användas. Vilken maskinpark som tänkta entreprenörer 
har och dess kvalitet. Vilken utbildningsnivå som gäller för 
arbetskraft och arbetsledning. Kvalitetsnivå bör rättas efter 
de lokala förutsättningarna. Helt enkelt måste en analys göras 
för att se vilka faktorer som påverkas "Quality of constructed 
facility".
Med den internationella upphandlingens uppläggning arbetar ofta 
konsulter av amerikanskt ursprung. I USA drivs i dag utvecklingen 
snabbt mot kvalitetssäkrade system för anläggningsprojekt vari 
byggen ingår. Detta talar också för att vare sig man vill eller inte 
så kommer svensk byggindustri och svenska leverantörer av turnkey- 
projekt att behöva möta kraven på kvalitetssystem inom en nära 
framtid, kanske redan inom några år. Mycket snart kommer det vid 
internationella projekt att ställas krav på kvalitetssäkringssystem 
hos leverantörer för att över huvd taget komma med på listan för 
tänkta anbudsgivare "bidders list". Byggindustrin har möjlighet att 
ta tag i frågan redan nu och utveckla lönsamma kvalitetssystem i 
stället för att drabbas av kraven när de kommer.
SAMMANFATTNING:
Utanför Sverige i Västvärlden synes utvecklingen ha gått längre 
vad avser projektörens ansvar för fel och brister i projekteringen. 
Vidare ställs större krav på samordning och systematisk hantering 
av kvalitetsfrågor i byggprojekt. Krav på kvalitetssäkrande system 
är på väg att gälla för projekt på medverkande företag. Undersök­
ningar har gjorts över kvalitetsbrister i byggen som pekar på att 
denna bransch också har väsentliga kostnader för kassationer och 
reklamationer. Det anses vara en framkomlig väg att arbeta med system 
för kvalitetssäkring. Projekteringen är mycket väsentlig för 
kvalitetsutfallet.
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JÄMFÖRELSE MELLAN INDUSTRIBRANSCHER - UTVECKLING
Man kan märka ett ökande intresse för kvalitetsfrågor både från sam­
hällets och näringslivets sida. Det finns många orsaker till detta - 
skärpta kvalitetskrav som en följd av alltmer kvalitetsmedvetna kunder, 
hårdare konkurrens på världsmarknaden, krav på ökad lönsamhet, lagstift­
ning om produktsäkerhet och produktansvar.
Att nå ett bra kvalitetsresultat kan endast åstadkommas genom medverkan från 
samtliga enheter inom företaget som kommer i kontakt med produkterna under 
deras utveckling, tillverkning och användning. Det innebär att kvaliteten 
måste styras under marknadsstudier, produktutveckling, produktionsberedning, 
inköp, tillverkning, kvalitetskontroll, marknadsföring och service. Ett 
företag har en fungerande kvalitetssäkring då alla dessa enheters arbete 
med kvalitet är samordnat.
Kvalitetssäkring har utvecklats olika snabbt i olika industribranscher. Det 
började inom krigsmaterielproduktion under andra världskriget i USA. Syn­
sättet har därefter spritt sig till andra länder varvid japansk industri 
lyckats gå vidare och utvecklat delar av tekniken, t ex uppbyggnad av 
kvalitetscirklar.
I en kvalitetscirkel ingår några som arbetar på samma ställe inom ett företag, 
företrädesvis på verkstadsgolvet och som träffas med jämna mellanrum för 
att lösa gemensamma kvalitetsproblem. Betecknande för cirkelns eller gruppens 
sätt att arbeta är att:
- man väljer själv vilka problem man skall ge sig på
- man skall själv ta fram de uppgifter som krävs för att kunna lösa problemet
- man skall själv lösa problemet, inte bara formulera det.
Tekniken har också visat sig fungera utmärkt även i västerlandet. Kvalitets­
cirklar representerar i hög grad en annan människosyn än den traditionella 
där man betraktar och behandlar människan som en resurs jämförbar med maskinen. 
Det finns mycket som tyder på att de flesta människor kan och vill prestera 
mer än så. Kvalitetscirklarna är en metod att ta tillvara detta.
Det är intressant att man i Japan anser kvalitetssäkring såsom produktivitets- 
främjande dvs dubbel effekt - bättre kvalitet (framför allt jämnare) och till 
lägre kostnad.
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De flesta företag och branscher befinner sig dock någonstans på vägen 
mellan enkla slutkontrollsystem och total kvalitetssäkring. Det som 
särskilt drivit på utvecklingen är stora militära beställares agerande 
vid upphandling och samhälléts krav på säkerhet mot skador t ex inom 
medicin och kärnkraft. Man har helt enkelt krävt att alla säljare som 
vill offerera måste först kunna visa att deras produkters framställning 
är säkerställd genom fungerande kvalitetssystem innan de kan komma ifråga 
som leverantörer. Detta har medfört att en rad standards tagits fram som 
uttrycker vilka krav ett kvalitetssäkringssystem skall fylla för viss 
bransch. Sverige ligger inte bland de främsta på området, utan ligger 
snarare i mitten bland industriländerna vad gäller förekomst av kvalitets­
säkringssystem hos industriföretag.
Nedanstående tabell anger översiktligt till vilka nivåer kvalitetsverk- 
samheten utvecklats i olika branscher. Stora variationer kan förekomma 
mellan olika företag inom en bransch.
Bransch Nivå Exempel på formaliserade
Kontroll Kvalitets- Kvalitets- krav på kvalitetssäkring, 
styrning säkring förkortningar i bilaga F.l
Kärnkraft USNRC, ANSI, CSA
Elektronik
Medicin
Bil
Flyg
Försvar
DIN
GMP, GLP
EOQC
QSF (A, B, C), AQAP 
AQAP, MIL-Q
Verkstad ASME, BS (Tillverkning gene­
rellt) , C SA
Byggnad CSA 299.1-299.4, 1979
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Med hänsyn till att de produkter som byggbranschen levererar ofta är 
komplexa och utgör stora investeringar är det förvånansvärt att bygg­
branschen ej har utvecklats lika långt som andra branscher med avseende 
på kvalitetsverksamhet. Det synes som byggbranschen koncentrerar sig på 
kontroll och inte utnyttjar möjligheterna att styra kvalitet med särskilda 
system.
Ett land, Kanada, har etablerat generella normer och rekommendationer för 
olika nivåer av kvalitetsverksamhet tillämpbara också för byggnadsindustrin 
(CSA 299.1-229.4, utg 1979). Först ställs kraven på att kontrollsystem skall 
vara riktigt dimensionerade sedan utvecklas kraven till att omfatta kvalitets- 
påverkande aktiviteter i tillverkning och montage och sedan konstruktion och 
projektering.
Det är troligt att internationellt byggande i projekt kommer att driva på ut­
vecklingen inom den exporterande byggindustrin i Sverige. Man ser redan idag 
i Norden att krav kommer på kvalitetsstyrande system t ex för anläggnings- 
projekt vid gasnät i Danmark och för Stora Bältbron (förberedelsestudier 
visar det).
Att undermålig produktkvalitet har en negativ effekt på lönsamheten är uppen­
bart för de flesta tillverkare. Det är dock inte lika klart för tillverkare i 
allmänhet att det finns goda möjligheter att förbättra lönsamheten genom mål­
medvetet arbete med kvalitetsfrågorna även i de företag man upplever till­
ståndet vara tillfredställande. Detta är oberoende av om man arbetar med 
serie- eller stycketillverkning.
Sammanfattning
Det finns anledning att tro att även byggindustrin kommer att ta till vara 
möjligheterna till bättre kvalitetsutfall och högre produktivitet genom lämpliga 
kvalitetssäkrande system. Utvecklingen går troligen först mot kvalitetsstyrande 
system för produktionen inom byggindustrin och sedan för projekteringsarbete.
Det finns redan idag användbara standardiserade krav på kvalitetssäkringssystem 
tillämpliga för byggindustrin i Kanada. Byggbranschen hat troligen mycket att 
lära från andra branscher. En förhöjd teknologinivå t ex från elektromekanik 
till elektronik i produkterna medför en högre andel kvalitetsomkostnader (från 
15 till 25% av totalkostnaden) vilket ytterligare förstärker behovet av 
kvalitetssäkring för att såväl spara som tjäna.
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Bilaga F:1
FÖRKORTNINGAR
USNRC 10CFR 50 United States Nuclear Regulatory Commission title 10 Code
of Federal Regulations - Energy part 50
ANSI N 45.2 American National Standards Institute (USA) Quality Assurance
Program Requirements for Nuclear Power Plants.
DIN 45901 Harmonisiertes Gütebestätigungssystem för Bauelemente der Elektronik
FDA, HEW, GMP, GLP Food and Drug Administration, department of Health, Education
and Welfare, Good Manufacturing Practise, Good Laboratory Practise
Eogc European Organization for Quality Controll (Automotive section).
European recommendations for Quality Control of Purchased Items.
AQAP Allied Quality Assurance Publication (NATO). NATO Quality Control
System Requirements for Industry.
MIL-0-9858A Military Specifications. Quality Program Requirements (USA).
ASME American Society of Mechanical Engineers, Boiler and Pressure
Vessel Code.
BS British Standards Institution BS 5750 part 1-3 Quality systems
ÇSA Canadian Standards Association Quality (1) Assurance, (2) Control,
(3) Verification, (4) Inspection Program Requirement.
G KOSTNADER FÖR KVALITETSBRISTER 
Kvalitetskostnader pga fel i olika skeden
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Vid varje industriell process förekommer kostnader för kvalitet. Dessa 
kostnader måste alltid finnas, men genom att proportionera dem kan de 
hållas vid rätt nivå. Principiellt kan de indelas i två grupper, styrn- 
ningsomkostnader och felomkostnader. Med styrningsomkostnader menas 
kostnader för förebyggande åtgärder och kostnader för kontrollövervakning. 
Felomkostnaderna innefattar interna kostnader (kassationer) och externa 
(reklamationer).
Genom att överföra dessa begrepp till byggnadsindustrins förhållanden er- 
håtis följande beskrivningar.
l2Eêîîï8Sâ222_2Skostnader är knutna till åtgärder för att "ordning och reda" i 
projektet; för att undvika missförstånd, fel och brister som medför nedsatt 
funktion för byggnaden och problem för bygget. Aktiviteter knutna till 
granskning av projekteringen, såsom kvalitetsuppföljning och liknande ingår 
i denna grupp.
S22ÊE2il2YêEYâ^Bi282Ï2S£2ËâÊE ät kostnader som är knutna till den direkta 
kontrollen och tillsynen av arbetet.
JLnterna _felomkos_tnader_hänförs till reparationer av fel och brister som 
uppdagas under produktionen av byggnaden eller innan beställarens övertagande. 
Det kan vara omarbetningar och revideringar under projekteringen.
Sïi2E2â_Ê2l2ïïlS2®ËBSËSE uppstår efter leverans av byggnaden. Det kan vara 
reparationer under garantitiden eller av dolda fel och brister. Merunderhåll.
Genom att utöka styrningsomkostnaderna under program- och projekterings- 
skedena kan detta medföra att felomkostnaderna minskas för projektet 
som helhet. Det gäller att så tidigt som möjligt under programskedet fast­
ställa kvalitetskraven i projektet för att kunna styra åt rätt håll. Då 
kvalitet definieras som lämplighet för avsedd användning så bör det klart 
fastställas att optimeringen av kvalitetskraven skall riktas mot användarfasen.
Inom andra näringar utföres det allt oftare livscykelkostnadsanalyser. Detta 
innebär att beställaren, användaren, bedömer den totala kostnaden av anlägg­
ningen med hänsyn till utnyttjandetid och ränteläge. Genom att nuvärdesberäkna 
drift och underhållskostnader med givna krav på driftssäkerhet så kan en ökad 
investeringskostnad ge lägre totalkostnad. Detta kan i en vidareutvecklad
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form appliceras på byggprocessen så att den ansvarige projektören eller 
hans motsvarande medansvarar för att drifts- och underhållskostnader inne- 
hålles under användandet. För att kunna ta detta ansvar så skulle försäk­
ringsbolagen kunna komma in i bilden och genom att infordra godtagbara 
kvalitetssäkringssystem från projektören försäkra dem mot denna risk.
En stor brist under projekteringsskedet är för dålig hänsyn till underhålls- 
och driftskostnadsutvecklingen. Som exempel kan nämnas att de flesta bygg­
projekt som projekterats innan 1973 har fel energikostnader.
En stor orsak till felkostnaderna under projekteringsskedet är att det brister 
i samordningen mellan konsulterna. Detta innebär en ökad kassation och ökade 
omarbetningar. Många av felen upptäcks under driftskedet där de rättas till.
För att reducera dessa felkällor genomförs samordningsmöten där "kritiska 
snitt" vid byggnaden diskuteras. Dessa snitt gås igenom och följs upp extra 
noga under projekteringens gång.
Andra typer av felomkostnader under projekteringsskedet uppstår då konsul­
terna anvisar felaktigt material och utför felaktiga lösningar. Dessa kost­
nader visar sig ofta i ökat underhåll och svårigheter att genomföra under­
håll. Orsaken är ofta brister i erfarenhetsåterföring från driftskedet.
Under produktionsskedet har entreprenören att genomföra ett bygge i enlighet 
med ritningar och beskrivningar. Detta följs upp av beställaren genom en 
dagkontrollant på plats. Metoden att använda en dagkontrollant är det 
traditionella kontrollsystemet för ett byggskede. Kostnaderna att anlita 
kontrollanten är typiska kvalitetsomkostnader. Tankar finns att i stället 
för att ha en kontrollant dagligen på en byggarbetsplats ersätta denne med 
en mer kvalificerad grupp som utför kontrollbesiktningar under ett antal 
tillfällen under byggtiden, där varje besök innebär grundlig genomgång av 
byggets status. Detta bedöms vara en kvalitetshöjande åtgärd. En dagkontrollant 
kan lätt bli styrd och utnyttjad av entreprenören om byggtiden är lång, vilket 
innebär risk för försämrad kvalitet.
Byggprojektet avslutas genom att användaren övertar byggnaden för att utnyttja 
den till avsett ändamål. Det blir under detta skede, driftskedet, som projek­
teringen sätts på prov. Här uppdagas om det driftsekonomiska bedömningarna 
är riktiga. Det är svårt att erhålla upplysningar om nuvärdet av ett projekts
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kostnader men det anges ibland till 30-50% av produktionskostnaderna för 
en kontorsbyggnad. Detta är en intressant problemställning att analysera 
för att ytterligare belysa vikten av att en byggnads viktigaste skede är 
driftskedet.
2 Bedömning av kvalitetsomkostnader
Att bedömma kvalitetsomkostnadernas andel av byggprojektet är svårt då det 
ej finns utredningar tillgängliga i Sverige. Om man går till Danmark gjordes 
det en orienterande undersökning om kvalitetsomkostnader inom möbelindustrin 
1977. Det kan vara av intresse att studera resultatet av utredningen.
I rapporten anges att de totala kvalitetsomkostnaderna vid de 7 undersökta 
företagen varierar mellan 6-21% av omsättningen. Det antogs också att syste­
matisk kvalitetsstyrning med tyngdpunkt på förebyggande och övervakande 
aktiviteter skulle reducera kvalitetsomkostnaderna.
Resultatet av undersökningen gav följande medelvärden:
Omsättning 11,1 MKr
- Kvalitetsomkostnader 1,4 MKr (ca 13% av omsättningen)
Dessa kvalitetsomkostnader indelas i
förebyggande omkostnader 0,2 MKr 
inspektionsomkostnader 0,4 MKr
IêI!S22£2âÉ2£ 0,8 MKr
Dessa värden kan givetvis variera men det framgår klart att största delen av 
kostnaderna är felomkostnader, alltså kassation och reklamation.
Genom att applicera dessa värden på byggnadsindustrin och värden enligt E 2 
kan man anta att 13% av produktionskostnaden är kvalitetskostnader. Ännu ett 
antagande kan vara att en fördubbling av de förebyggande kostnaderna medför 
en halvering av felkostnaderna. Om det gäller så skulle i det danska fallet 
kvalitetskostnaderna minska med 15%. Detta skulle motsvara ca 2% av produktions-
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kostnaden. Dvs för ett byggprojekt med en produktionskostnad pä ca 100 MKr 
skulle 2 MKr insparas genom ökade styrningsomkostnader.
Under kapitel E 2 behandlas en annan rapport från Danmark där det påpekas 
att största andelen av kvalitetsomkostnaderna är felkostnader, dvs att rätta 
till fel och brister.
För svensk industri med normal teknologinivå uppgår erfarenhetsmässigt 
kvalitetsomkostnaderna till 10-15% av produktionskostnaderna varav 2/3 är 
felomkostnader.
3 Exempel på fel och brister
En lista över fel och brister som uppstår under projekteringsfasen blir lång. 
Nedan anges några exempel på typiska orsaker till merkostnader:
- Glömda dragningar. Entreprenören får i efterhand utföra håltag­
ningar för el-, rör- och ventilationsinstallationer.
- Bristande kommunikation. Kassation av arbete t ex skisser pga att projek­
tören ej följt förutsättningarna i programmet.
- Provisoriska lösningar som hänger med för länge under projekteringsskedet 
utan att ses över och ger onödiga ändringsarbeten.
- Ansvarsproblem. Problem genom att konsulten upplever två beställare, 
företaget respektive personalen.
Inaktuella ritningar. Alla har ej tillgång till den senaste reviderade 
ritningen.
Svårtolkade ritningar och beskrivningar. Montörer har problem att följa 
anvisningar under byggnationen.
Överambitiös projektering. För stor mängd och överarbetade ritningar ger 
problem under byggtiden.
- För kort intrimning av ny personal hos konsulterna. Personal byts ut under 
projekteringens gång utan tillräcklig överlappning.
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- Felaktigt materialval. Egenskaper hos nya material och byggkomponenter 
måste prövas när det ej är känt hur de fungerar under avsedd drifttid. 
Fönster, avloppsledningar, fukt och mögelskador är exempel på problem.
- Otillräckliga geotekniska undersökningar. Byggnaden sätter sig pga 
felaktigt val av grundläggningsmaterial.
- Otillräckliga målningsbeskrivningar. Resultatet av målningen blir ej
det önskade då underlaget och driftbetingelserna ej var som behandlingen 
förutsatte.
- Bristande materialkunskaper. Felaktigt material på t ex golv och väggar 
i våtutrymmern leder till vattenskador.
- Måttfel på ritningar. Ritningar är ej ordentligt kontrollerade, mått- 
kedjor stämmer ej.
- Ej genomtänkta lösningar. Kända problem avser t ex balkoner. Detaljer är 
att dörrar slår åt fel håll eller slår i varandra.
Samordningsbrister. Installationskonsulterna medverkar alltför sent vid 
dimensioneringen av utrymmen för de tekniska installationerna. Detta 
medför "kollisioner".
4 Försäkringsbolagens roll vid fel och brister
Fel och brister under projekterings skedet uppdagas ofta först under bygg­
skedet. Byggentreprenören informerar beställaren genom att yrka på ökad 
ersättning pga tilläggsarbete i entreprenaden. Projekteringen är i de flesta 
fall utförd av ett externt konsultföretag. Om konsulten är upphandlad enligt 
ABK 76 så står det i 24§ 2 att om inte annant är avtalat så skall konsulten 
ha en ansvarsförsäkring på 100 basbelopp.
Om beställaren får krav från entreprenören och det beror på fel och brister 
som uppstått under projekteringen så tas oftast en kontakt med konsultens 
försäkringsbolag. I och med att försäkringsbolaget är inkopplat så börjar 
deras utredningsarbete. Oavsett om utbetalning sker så nedlägges ett stort 
arbete för att utreda skuldfrågan. Försäkringsbolagen upplever att benägen­
heten att kräva skadestånd har fördubblats under den senaste 5-ärsperioden.
Det diskuteras olika åtgärder inom försäkringsbranschen för att förbättra det 
ekonomiska utfallet på konsultansvarsförsäkringar. Det kan ske med premiehöj­
ning eller ändring av självriken. Detta har vidtagits under de senaste åren
men ej givit önskat resultat så det anses nu att andra åtgärder bör tas.
En idé är att försäkringstagaren lämnar en kvalitetsdeklaration där det 
framgår hur konsulten arbetar med bibehållen kvalitetsnivå.
Det bör också framhållas att försäkringsbolagen endast blir inkopplade 
då det uppstår felaktigheter i ett byggprojekt. De flesta byggprojekt 
löper utan inblandning av försäkringsbolagen.
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Sammanfattning
Kvalitetsomkostnaderna torde inte vara lägre inom byggindustrin än inom 
andra branscher. Genom att bättre väga in driftkvaliteten i projekteringen 
samt satsa mer på förebyggande kvalitetsomkostnader är det sannolikt att 
kvalitetsutfallet förbättras och totalkostnaderna sänks med några procent.
De vanligaste felen i projekteringen har orsaker som system för kvalitets­
säkring angriper. Merkostnader för olämpliga lösningar under projekteringen 
med hänsyn till byggnadens funktion finns ej kartlagda pga svårigheter att 
göra jämförelse mot en "rätt" lösning. Det är dock troligt att kvalitets- 
säkringssystem även ur denna aspekt förbättrar byggandet.
Statens Pris och Kartellnämnd har undersökt byggkostnadernas utveckling för 
lägenheter i flerfamiljshus från 1974 till 1980 (SPK's utredningsserie 1980:10). 
I denna undersökning anges att av kostnadsökningen på 114 000 kr per lägenhet 
faller ca 45 000 kr på kostnader för ökad kvalitetsnivå (ökade ytor, energi­
norm 1977, handikappanpassning 1978 i kök, bad och trapphus). Om denna ökade 
kvalitetsnivå ej är efterfrågad av konsument med tanke på priset för den är 
det en kvalitetsförsämring eftersom priset måste vägas in i kvalitetsbe­
greppet (se avsnitt B). Totalt steg kostnaderna från 75 000 kr till 189 000 kr 
per lägenhet.
Försäkringsbolagen får inte premier och skadekostnader att gå ihop trots 
försök med ökad självrisk och höjda premier. Nya vägar måste sökas.
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ANGREPPSSÄTT FÖR KVALITETSSÄKRING VID BYGGPROJEKTERING
För att nå fram till ett praktiskt användbart system för säkerställande 
av kvalitet vid byggprojekt krävs idag en hel del utvecklingsarbete.
Dels måste man skaffa sig en modell för hur ambitionsnivån i kvalitets­
systemet skall läggas beroende på aktuellt projekts karaktär och dels 
måste man analysera vilka kvalitetspåverkande faktorer (kvalitetskriterier) 
som är av särskild betydelse och som skall ingå i kvalitetssystemet. Mot 
bakgrund av andra branschers sätt att arbeta har någr-a förslag till angrepps­
sätt tagits fram. De innehåller tre arbetssteg som tillsammans ger ett prak­
tiskt användbart resultat.
1 Förslag till principiell modell för värdering av ambitionsivå i
arbetet med kvalitet i ett projekt
De faktorer som är av särskild betydelse för kvalitetsresultatet i 
ett projekt är bl a följande. Varje faktor poängsätts i en skala t ex 
1-5.
1.1 Eï2iê!iËëïi2SëSS_^252lS5i£S£
Projektering, som är svår att samordna beroende på ett stort antal 
förundersökningar, funktioner och många inblandade i projekteringens 
genomförande samt en omfattande beslutsprocess, kräver en hög ambi­
tionsnivå i kvalitetsarbetet. Hög poäng ger hög ambitionsnivå.
1.2 ïê^nologins_mognad
Nya material, oprövadeokonstruktioner och nya metoder för byggnadens 
uppförande medför krav på bättre ordning och överblick. Likaså 
är förekomsten av erfarna projektorer, entreprenörer och leverantö­
rer viktig vid bedömningen av ambitionsivå.
1.3 Ärbetets_kom£lexitet_vid_u££förande
Denna faktor tar hänsyn till komplexiteten i uppförandet av bygg­
naden. Extrema förhållanden och dåligt tillgång till entreprenörer 
och leverantörer med lämplig kvalitetsförmåga höjer poängtalet.
Enkla små konventionella byggprojekt som kan hanteras av ett fåtal 
personer under en kort tid behöver endast enklare former för hand­
läggning av kvalitetsfrågorna. Stora projekt med många inblandade 
företag, hög installationstäthet och som genomförs över en längre
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tidsperiod behöver iaktta åtgärder av mer genomgripande karaktär 
för att vidmakthålla god ordning i kvalitetsfrågorna.
1.4 Mil j_ö-_och_säkerhet sr isker
Denna faktor skall bedömmas med avseende på risk för haverier och deras 
konsekvenser för personer och material i och utanför byggnaden.
Särskilt känsliga lokaler t ex för läkemedelsfabriker, risklabo­
ratorier, hantering av miljöfarliga ämnen samt byggnader för 
vilka funktiönsfel får svåra konsekvenser för säkerheten för 
personal eller omgivningen t ex broar, byggnader för kärnenergi­
anläggningar m m måste i kvalitetshänseende samordnas starkare än 
där miljö- och säkerhetsfrågor har mindre betydelse.
1 5 l2Üäl2k2nomins_storlek_och_betydelse
I byggnader inryms verksamhet. Den kan ekonomiskt vara mer eller 
mindre beroende av byggnadens funktionsstabilitet. Vid stor ekono­
misk omfattning i verksamheten t ex en omfattande tillverkning som 
måste avbrytas om byggnadens funktioner brister så finns goda skäl 
att vara särskilt uppmärksam på kvalitetsfrågorna.
Vid krav på långa livslängder, lättåtkomligt underhåll och underhålls­
behov i liten omfattning måste särskild uppmärksamhet iakttas i kvali­
tetsfrågorna.
De för ett aktuellt projekt uppskattade poängtalen summeras. Summan 
används för bedömning av vilken ambitionsnivå som skall väljas i 
kvalitetsarbetet.
De ambitionsivåer som kan komma i fråga är:
1 Kvalitetssäkringsprogram - Alla kvalitetspåverkande aktiviteter
innefattas i kvalitetssystemet.
2 Kvalitetsstyrningsprogram - Väsentliga kvalitetspåverkande aktivi­
teter samordnas i system.
3 Kvalitetsverifikationsprogram - Kvalitetspåverkande aktiviteter veri­
fieras
4 Kontrollprogram - Kontroller utförs av väsentliga delar
i projektet.
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2 Förslag till kvalitetskriterier vid projektering
De förslag till kvalitetskriterier som här tas upp är begränsade 
till projekteringskvaliteten och bör kompletteras med ytterligare 
kriterier för efterföljande skeden i byggprocessen. För att exempli­
fiera ett kvalitetskriteria har ett exempel avseende kontrollpla­
nering tagits fram i bilaga H.2.1. Övriga kriterier har kommenterats 
med avseende på syfte.
2.1 Organisation
Som ett led i att möjliggöra ett effektivt arbete skall ansvar 
och befogenheter för i X-projektet ingående befattningar och 
funktioner entydigt definieras och dokumenteras. Detta kan åstad­
kommas med en plan för organisation och bemanning, uppdrags- och 
befattningsbeskrivningar. Av dessa bör besluts- och rapportvägar 
framgå för att ge en bild av relationerna mellan olika enheter.
Hed X-projektet avses såväl interna som externa resurser som är 
engagerande för X-projektets genomförande.
2.2 Dokumentstyrning
X-projektets kvalitetssystem skall skapa förutsättningar för och 
säkerställa att sådana dokument och handlingar som styr och redo­
visar kvalitetspåverkande aktiviteter är framtagna, utgivna och 
distribuerade i enlighet med fastställda och dokumenterade regler.
2.3 Konstrustionsstyrning
X-projektet skall utarbeta och fastställa erforderliga system och 
arbetsrutiner som säkerställer att
konstruktionsförutsättningar 
gällande normer och anvisningar 
riktlinjer fastställda av X-projektet
på ett tillfredställande sätt inkluderas i de konstruktioner och 
konstruktionshandlingar som utarbetas av eller på uppdrag av X- 
projektet.
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2.4 Ug2hâBâÜ2S
Upphandlingsverksamheten inom X-projektet skall ske i nära samarbete med 
ansvarig för kvalitetssamordning och inköp. Verksamheten skall planeras 
och drivas med stöd av utarbetade rutiner, checklistor och ansvarsbe­
skrivningar som bl a skall säkerställa att upphandlingsdokument blir 
tillräckligt specificerade och entydiga samt att granskning och god­
kännande utförs av behörig personal.
2.5 Kontrollglanering 
se bilaga H.2.1.
2.6 Kontrolli_2rovning_och_besiktning
Inom X-projektet skall det finnas dokumenterade rutiner, procedurer 
och instruktioner som styr och specificerar den kontroll, provning 
och besiktning som erfordras för att säkerställa att byggnaden 
uppfyller ställda krav.
Inom X-projektet skall den kontroll, provning och besiktning utföras 
som erfordras för att säkerställa att byggnaden uppfyller ställda 
krav och att leverantörer och entreprenörer infriar i kontrakt in­
förda åtaganden. De olika typerna av kontroll, provning och besiktning 
kan delas in i följande huvudgrupper:
Föreskriven egen kontroll och officiell provning: Kontroll, prov­
ning eller besiktning föreskriven i lag eller annan författning.
- Egen kontroll: Kontroll, provning eller besiktning som ej är före­
skriven i lag eller annan författning.
- Leveranskontroll: Kontroll, provning och besiktning reglerad i 
kontraktshandlingar med projektorer, entreprenörer och leverantörer. 
Denna kontroll utföres av X-projektet före övertagandet av leve­
ranser, delleveranser eller entreprenader.
- Garantibesiktningar: Kontroll, provning och besiktning som skall 
utföras i enlighet med garantiåtagande före garantitidens utgång.
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Varje kriterium är uppbyggt så att det täcker följande delar:
1 Syfte
2 Omfattning
3 Definitioner
4 Procedurer, krav och riktlinjer
5 Ansvarsfördelning
6 Referenser till instruktioner.
3 Modell för bedömning av projekteringsföretags kvalitetsförmåga
Ett projekteringsföretag har ett begränsat antal verksamhetsområden 
inom vilka de åtar sig projektering. Kvalitetsförmågan hos företaget 
bör därför kopplas till vad för åtaganden de arbetar med. Ett sätt 
att bedömma företaget på är att låta företaget göra en deklaration 
som beskriver hur de möter kvalitetsfrågorna och vilken kvalitets- 
politik de tillämpar. På deklarationen bör ställas vissa formella 
krav som möjliggör för den som skall bedöma företaget att utvärdera deklara­
tionen och företagets kvalitetsförmåga. Man bör finna en uppläggning 
som möjliggör för projekteringsföretaget att hitta den effektivaste 
vägen att ordna sin verksamhet på respektive område med hänsyn till 
företagets speciella förhållanden. Här skall anges ett första förslag 
till formella krav på projekteringsföretagets deklaration.
Deklarationen kan innehålla följande avsnitt:
3.1 Företagets_kom£etensområde_och_organisation_
I detta avsnitt beskriver företaget vilka typer av uppdrag man har 
kompetens för, har genomfört och för vilka återföring av erfaren­
heter finns. Vidare anges hur företagets organisation och ansvars- 
bild ser ut. Vidare skall referenser finnas angivna samt hur kapa­
citet säkerställs.
3.2 Regler_för_u££drag
I detta avsnitt anges vilka regler företaget har för att säkerställa 
rätt kvalitet på utförda uppdrag. Reglerna innehåller följande av­
snitt :
hur rekrytering, utbildning och erfarenhetsåterföring hanteras 
för att motsvara kompetensområdets krav.
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hur hjälpmedel och utrustning för uppdragsgenomförande till­
godoses
hur kvalitet på tjänster definieras i offerter och uppdrags­
kontrakt
hur samordning i uppdrag ordnas
- hur igångsättning sker av nya uppdrag
- hur uppföljning sker av pågående uppdrag
- hur avslutning sker av uppdrag
3.3 Hantering_av_och_synsätt_gå_reklamationer
I detta avsnitt deklareras hur företaget säkerställer en enkel han­
tering för uppdragsgivaren för att korrigera icke önskvärd utveck­
ling av uppdraget och för att få rättelse i efterhand vid anmärk­
ningar på utförandet. Vidare anges vilka principer som ligger till 
grund för reglering av reklamationer.
3.4 Hevisionsförfarande
I detta avsnitt deklareras hur företaget "underhåller" sin kvalitets­
deklaration och efterlevnaden av den. Vidare anges i vilken utsträck­
ning beställaren kan skaffa sig kunskap om deklarationens efterlevnad 
genom egen revision.
4 Nästa steg
För att komma fram till ett för beställarna och projekteringsföretagen 
praktiskt sätt att angripa kvalitetsfrågorna bör i nästa steg följande 
frågeställningar besvaras baserat på skissade angreppssätt i punkterna 1-3.
A Hur skall ett projekterande företag deklarera sin kvalitetsförmåga ? 
Vilka krav skall ställas på deklarationen ? Hur skall den bedömmas ?
B Hur skall jag välja kvalitetssystem för visst byggprojekt ?
Hur bestämmer jag angelägenhetsgraden ?
C Vilka kvalitetskriterier är relevanta vid projektering ?
Hur skall ett kvalitetssystem i detalj se ut för projektering ?
Syftet är att dels öka sannolikheten för att träffa rätt med kvaliteten 
i projekt, hålla den jämn och dels att få arbetet med kvalitet effektivt 
utfört.
De fördelar som kvalitetssystem enligt skissad modell skulle innebära 
är följande:
Större sannolikhet för att tidigt i projektet hamna rätt i kvalitetsnivå.
- Reduktion av total projektkostnad genom färre samordningsproblem (vinst 
i tid, omarbete och ändringar i projekterings- och produktionsskede), 
reducering av inbyggda fel och brister och därmed lägre drifts- och 
underhållskostnad för färdig byggnad.
- Ett hjälpmedel för säkrare urval av lämplig projektor och konsult.
- Ett hjälpmedel för försäkringsbolagen att bedömma risk för konsultansvars- 
skada vid bedömning av projektor.
De nackdelar som kvalitetssystem enligt skissad modell skulle innebära 
är följande:
- Risk för överambitioner eller allt för formella (byråkratiska) system.
Samhällets krav på byggandet präglas av kontrolltänkande och detaljreglering 
i normer. Detta låser projekteringen. Det är tveksamt om detta är en fram­
komlig väg för att få fram en kvalitet på bygget värt denna merkostnad.
Det är troligt att kvalitetssäkringstänkande där samhället ställer krav på 
funktioner skulle medföra klara fördelar för alla parter. Denna möjlighet 
borde undersökas närmare.
Sammanfattning
För att tillgodogöra byggandet de möjligheter som ligger i bättre kvalitets- 
planering genom system för kvalitetssäkring behöver initiativ tas till att 
utveckla:
- Modeller för kvalitetssystem och kvalitetskriterier med syftet att säker­
ställa kvalitet vid olika typer av projektering.
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Val av kvalitetssystem för visst projekt baserat på angelägenhetsgradering.
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- En modell för hur projekteringsföretagen bör deklarera sin kvalitets- 
förmåga och hur denna bör bedömmas.
Dessa tre utvecklingsprojekt skulle leda till en stor möjlighet för branschen 
att pressa kvalitetskostnaderna och samtidigt träffa rätt med kvalitetsnivån 
i större grad än för närvarande. Myndigheterna har också en möjlighet att 
bättre orientera samhällets krav mot kvalitetstänkandet från kontrolltänkande 
genom förekomst av system för kvalitetssäkring. Försäkringsbolagen och be­
ställare får större möjlighet att genom kvalitetsdeklarationsinstrumentet 
bedömma kvalitetsförmågan vid försäkring respektive urval av projektorer.
Vidare skulle de tre utvecklingsprojekten ge ett referensmaterial av betydelse 
för att snabbt finna lämpliga arbetssätt vid genomförande av byggprojekt. 
Projektorer har genom denna utveckling möjlighet att hävda egen kvalitets- 
förmåga och därmed bättre klara av konkurrens som idag alltför ofta avgörs 
av icke kvalitativa faktorer.
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Exempel på kvalitetskriterium
KONTROLLPLANERING
1 Allmänt
Kontroll, provning och besiktning skall på ett tidigt stadium planeras 
som en integrerad del av projekterings- och anläggningsarbetet. Plane­
ringen skall redovisas i kontrollplaner som ger en översikt över de 
kontrollmoment som skall utföras på ingående objekt. Den tidiga inpla- 
neringen skall även ge konstruktörerna möjlighet att på ett tidigt 
stadium påverka och ta hänsyn till kontrollarbetet. Dessutom skall kontroll 
planeran säkerställa att den kontroll som skall utföras hos leverantören 
blir utförd.
2 Omfattning
Kontrollplanering skall omfatta all kontroll, provning och besiktning 
avseende mekaniska, elektriska och byggnadstekniska arbeten.
3 Procedurer, krav och riktlinjer
3.1 Çenerell_instruktion
X-projektet skall upprätta en generell instruktion för kontrollplanering. 
Denna instruktion skall redogöra för:
- Ansvar och-befogenheter i planeringsarbetet.
- Kontrollplaner som skall utarbetas.
- Rutiner för framtagandet av kontrollplaner.
- Delar, komponenter och system som skall omfattas av kontrollplaner.
- Riktlinjer för kontroll och provning som utförs av leverantörer, i 
denna punkt ingår eventuella krav på kvalitetssystem.
- Officiell provning och egenkontroll.
- Riktlinjer för adminstration av den kontroll, provning och besiktning 
som ingår i projektet.
- Riktlinjer för redovisning av utförd kontroll, provning och besiktning.
Kontrollglaner
De kontrollplaner som används inom X-projektet skall innehålla 
följande uppgifter:
- Entydigt definierade kontrollmoment och objekt.
- Var, när och hur de olika kontrollmomenten skall utföras.
Följande kontrollmoment skall vara definierade:
- Kontrollmoment som skall vara passerade innan arbetet får 
fortsätta (hållpunkter).
- Egenkontroll som är föreskriven i lag, norm eller anvisning.
- Kontrollmoment som skall utföras, övervakas eller granskas av 
riksprovplatser eller myndigheter.
Ansvarsfördelning
Kontrollplaner skall utarbetas och efter godkännande av kvalitets- 
samordnaren utfärdas av X-projektet. Arkivering, revidering och 
distribution handhas av X-projektets administrativa funktion.
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SAMMANFATTNING
KVALITETSSÄKRING INOM BYGGPROJEKTERING
Föreliggande rapport är resultatet av en förstudie avseende kvalitetssäkring inom 
byggproj ektering.
av/
Syftet är att redovisa ett underlag för bedömning An kvalitetssäkring kan an­
vändas inom byggprojektering och därigenom medverka till minskning av fel och 
brister och till att den önskade kvalitetsnivån erhålles. Studien är genomförd 
mot bakgrund av erfarenhet från andra industribranschers sätt att använda kvali­
tetssäkring.
Vid projektering görs misstag så som vid all annan verksamhet. Det är framför 
allt vid
- engagemang av projektor
- överföring av kvalitetskrav från beställaren till projekteringen
- samordning mellan projekterande konsulter
- utformning av bygghandlingar med hänsyn till att underlätta byggandet
- iakttagande av driftekonomiska faktorer
som möjligheter till förbättringar föreligger.
I Sverige har kvalitet starkt förknippats med den instränkta betydelsen av tek­
niska egenskaper hos en vara och kontroll av att dessa egenskaper överensstämmer 
med kraven på varan. Det engelska "Quality Control" har översatts till kvalitets­
kontroll medan det är kvalitetsstyrning som avses i de engelskspråkiga länderna. 
Kvalitetskontroll (eng Quality Inspection) tillför inte eller förändrar inte 
kvaliteten på varan. Den ger endast information om varan kan accepteras eller 
hur väl de gällande kraven uppfylls. Med kvalitet avses lämplighet för avsedd 
användning.
Begreppet kvalitet måste kopplas till någon slags specifikation för att vara 
praktiskt användbar. Specifikationen kan gälla ekonomi, funktion, utseende 
eller säkerhet. Om varan inte uppfyller behoven har den fel kvalitet. Detsamma
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gäller om varan är för "bra" dvs har egenskaper som inte krävts. Det brukar 
betyda att den blir onödigt dyr och priset är en del av kvaliteten. Att få 
ordning på kvaliteten i en förädlingskedja medför krav på styrning och 
samordning. Man måste definiera och följa upp kvalitet för varje steg i 
kedjan. Då först finns förutsättningar att nå rätt kvalitet med tillfreds­
ställande sannolikhet.
Med kvalitetssäkring avses systematiska, samordnade aktiviteter och rutiner 
för att ge erforderlig säkerhet att avsedd kvalitet uppnås och vidmakthålls.
Idag finns många exempel inom och utom landet på väl fungerande kvalitetssäk- 
ringssystem. Bl a redovisar japansk industri att ett av huvudskälen för deras 
framgångar inom såväl produktivitet och kvalitet baseras på en väl genomarbetad 
management för kvalitet dvs kvalitetssäkring.
Några typiska drag inom kvalitetssäkring är följande
- Definiera kvalitetskraven och precisera ansvarsfördelningen.
Se till att människans förutsättningar att träffa rätt med kvaliteten står 
i proportion till kvalitetskraven.
- Se till att rätt kvalitet säkerställs vid källan för kvalitet dvs vid varje 
operation i produktförädlingskedjan.
- Följ kvalitetsresultatet och återför det till källan så att erfarenhet skapas 
på rätt ställe i förädlingskedjan.
Det är "ordning och reda" som eftersträvas för att man skall nå bra resultat såväl 
vad gäller kvalitetsutfallet som ekonomi. Sättet att tackla frågorna hänger ihop 
med det enskilda företagets förutsättningar men det finns också många gemensamma 
drag oavsett om det gäller tillverkning av en enskild produkt eller om det gäller 
uppförande av en anläggning. I bägge dessa sammanhang ingår konstruktionsarbete 
vars karaktär torde vara mycket snarlik projektering vid byggprojekt. Kvalitets­
säkring av konstruktionsarbete är sällan förekommande jämfört med kvalitetsstyrning 
av produktion. Inom Mekanförbundet pågår kommittéarbete med syftet att få fram bra 
kvalitetsstyrande metoder för konstruktionsfasen.
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Det är sannolikt att beställare övervärderar kvantitativa faktorer t ex 
pris per timma eller det fasta prisets storlek i brist pa möjlighet att 
precisera kvalitativa faktorer såsom projektörens påverkan på totalekono­
min. Vidare behandlas samordningsfrågorna otillräckligt vid engagemang av 
projektor. Projektören missar alltför ofta sin möjlighet att påverka pro­
gramkvaliteten och låser sig lätt till fasta prisåtaganden för förslagsskiss- 
arbetet vilket sannolikt negativt påverkar kvaliteten. Det saknas väl 
genomarbetade och accepterade riktlinjer att referera till för att få 
god ordning på kvalitetsfrågorna redan då projektor engageras.
Samhällets kvalitetskrav på byggandet är mer inriktat på detaljstyrning 
och kontroll än krav på kvalitetssäkrande åtgärder. Försäkringsbolagen 
ställer ej krav på projektörens kvalitetsförmåga. Skadorna på konsultan­
svarsförsäkringarna ökar kraftigt. Beställarna brister många gånger i sitt 
sitt sätt att i program överföra till projektören önskad kvalitetsnivå.
En helhetssyn på kvalitet förutsätter att erfarenheter återförs till 
källan för kvalitet även vid projekteringen. Idag är denna återföring 
otillfredställande.
I det internationella perspektivet händer en hel del vad avser kvalitetssäkring 
för byggindustrin. Dels finns exempel på att projektören får ta ett betydande 
ansvar för fel och brister från projekteringen under driftskedet och dels 
ställes större krav på samordning och hantering av kvalitetsfrågor i bygg­
projekt. Det finns internationella undersökningar som pekar på betydande 
kvalitetsomkostnader för byggprojekt, ca 13% av totalkostnaden. Ungefär hälften 
av felkostnaderna härrör från projekteringen. Därtill kommer kostnader för att 
kvalitetsnivån inte blir den önskade. Projekteringen är således den viktigaste 
delen av byggprocessen för kvalitetsutfallet. Det anses vara en framkomlig väg 
att nedbringa kvalitetsomkostnaderna med system för kvalitetssäkring. Bl a av 
detta skäl kan man förvänta krav inom kort i många större internationella projekt 
på att byggindustrin måste ha tillfredställande system för säkerställande av 
kvalitet för att få komma med i projektet.
Vid en jämförelse mellan olika industribranscher finner man att kvalitets­
säkring finns utvecklat inom företag inom kärnkraft-, elektronik-, flyg- och 
försvarsindustri i Sverige. Drivkraften har i många fall varit samhällskrav 
på säkerhet (på aktuell marknad) men under senare tid har system "installerats" 
för att skapa "ordning och reda" och skära kostnader. Samtliga branscher har 
börjat med system för produktionen och sedan succesivt byggt vidare för att
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täcka in alla kvalitetspåverkande funktioner i företaget. Det finns redan 
idag användbara standardiserade krav på kvalitetssäkringssystem även till­
lämpliga för produktion inom byggnadsindustrin med ursprung från Kanada.
Det pågår arbete på internationell standardisering. Det finns säkert mycket 
att lära genom att ytterligare undersöka internationella erfarenheter.
Genom att bättre väga in driftkvaliteten i projekteringen samt satsa mer på 
förebyggande kvalitetsomkostnader är det sannolikt att kvalitetsutfallet 
förbättras och totalkostnaden för bygget sänks några procent jämfört med 
traditionell uppläggning. De vanligaste felen vid projektering härrör från 
orsaker som system för kvalitetssäkring angriper. SPK har undersökt byggkost­
nadernas utveckling för lägenheter i flerfamiljshus från 1974 till 1980. I 
denna undersökning anges att kostnaderna stigit från 75 000 till 189 000 kr per 
lägenhet varav 45 000 kr faller på ökad kvalitetsnivå (ytökning, energinormer, 
handikappanpassning). Det är tveksamt om denna "nivåökning" innebär en kvali­
tetsförbättring för konsument eftersom priset måste vägas in i kvalitetsbe­
greppet. Denna ökning i tiden av kvalitetskostnader gör kvalitetssäkringsåt- 
gärder ännu mer intressanta.
Försäkringsbolagen får inte konsultansvarspremier och skadekostnader att gå 
ihop trots försök med ökad självrisk och höjda premier.
I studien föreslås att tre fortsättningsprojekt genomförs. Dessa skall söka 
svar på:
A Hur skall ett projekterande företag deklarera sin kvalitetsförmåga ?
Hur skall deklarationen bedömas ? Vilka krav skall ställas på den ?
B Hur skall jag välja kvalitetssystem för ett visst byggprojekt ?
Hur bestämmer jag angelägenhetsgraden ?
C Vilka kvalitetskriterier är relevanta vid projektering ?
Hur skall ett kvalitetssystem i detalj se ut för projektering ?
Dessa tre projekt skulle leda till en stor möjlighet för branschen att införa 
management för kvalitet och därmed pressa kvalitetskostnaderna, säkrare träffa 
rätt med kvalitetsnivån och hålla den jämn.
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Försäkringsbolag och beställare får större möjlighet att genom ett 
kvalitetsdeklarationsinstrument bedöma kvalitetsförmågan vid försäkring 
respektive urval av projektor. Vidare skulle de tre utvecklingsprojekten 
ge ett referensmaterial av betydelse för att snabbt finna lämpliga arbets­
sätt vid genomförande av byggprojekt. Projektören far lättare att hävda 
faktisk kvalitetsförmåga och kan därmed konkurrera lättare med kvalitets­
faktorn.
Myndigheterna får det lättare att ställa kvalitetskrav på funktion och 
släppa en del på kontrollkrav och detaljreglering för att ge bättre ut­
rymme för lösningar i tiden.
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